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El principal objetivo de esta investigación es determinar la relación que existe entre 
los hábitos de estudio y el logro de capacidades de los estudiantes de la especialidad de 
Fuerza Motriz de la Universidad Nacional de Educación 2018. La investigación realizada 
fue de enfoque cuantitativo, de tipo básico, de nivel correlacional, con un diseño no 
experimental, de corte transversal, y exposfáctico;  la muestra fue no probabilística de 
muestreo censal, constituida por 80 estudiantes de la especialidad de Fuerza Motriz de la 
Universidad Nacional de Educación 2018. Se empleó como técnica de recolección de datos 
la encuesta, para determinar las  variables de los hábitos de estudio y el logro de 
capacidades. La validez de contenido del cuestionario de ambas  variables de estudios  
consta de 20 ítems, dándose a través de Juicio de Expertos con un resultado aplicable, cuya 
confiabilidad fue alta, realizado mediante la prueba Alfa de Cronbach. La aplicación del 
cuestionario de Hábitos de estudio obtuvo el valor de 0,859, lo que indica que tienen una 
elevada confiabilidad y en la aplicación del cuestionario para el logro de capacidades se 
obtuvo el valor de 0,883, que indica que tiene una elevada confiabilidad. En resultados de 
investigación de la hipótesis general se puede observar que el 6,3% de los estudiantes que 
tienen un nivel muy bueno en sus hábitos de estudio también tienen un nivel muy alto en 
su logro de capacidades, asimismo el 2,5% de los estudiantes que tienen un nivel bueno en 
sus hábitos de estudio también tienen un nivel alto en su logro de capacidades; por otro 
lado, el 65,0% de los estudiantes que tienen un nivel regular en sus hábitos de estudio 
también tienen un nivel medio en su logro de capacidades y, por último, el 8,8% de los 
estudiantes que tienen un nivel malo en sus hábitos de estudio también tienen un nivel bajo 
en su logro de capacidades. 
 







The main objective of this research is to determine the relationship between the 
study habits and the achievement of abilities of the students of the Motive Force specialty 
of the National University of Education 2018. The research carried out was of a 
quantitative approach, of a basic nature , correlational level, with a non-experimental 
design, cross-sectional, and expostfact., and the sample was non-probabilistic census 
sampling, constituted by the 80 students of the specialty of Motive Force of the National 
University of Education 2018. It was used As a data collection technique the survey, to 
determine the variables study habits and achievement of skills, using. The validity of the 
content of the questionnaire of both coastal study variables (30 items) was through Expert 
Judgment with a result of Applicable, whose reliability was High, made through the 
Cronbach's Alpha test, the application of the Study Habits Questionnaire the value of 0,859 
was obtained, which indicates that they have a high reliability and in the application of the 
questionnaire for the achievement of capacities, the value of 0.883 was obtained, which 
indicates that it has high reliability. The research results of the general hypothesis can be 
seen that 6.3% of students who have a very good level in their study habits also have a 
very high level in their achievement of skills, likewise 2.5% Students who have a good 
level of study habits also have a high level of achievement in their skills, on the other hand 
65.0% of students who have a regular level of study habits also have a medium level in 
their achievement of skills, and finally 8.8% of students who have a bad level in their study 
habits also have a low level in their achievement of skills. 
 









El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación 
existente entre los hábitos de estudio y el logro de capacidades, en los estudiantes  de la 
especialidad de Fuerza Motriz, de la Universidad Nacional de Educación  2018. Y luego de 
ser validada, generalizar sus resultados a otras universidades del país. Desde este enfoque 
los hábitos de estudio y el aprendizaje constituye un proceso permanente de construcción 
de representaciones personales significativas y con sentido de objeto, fenómeno o proceso. 
Se debe a procesos intrapersonales, interpersonales; por ello, los alumnos deben 
comprender la significación del esfuerzo personal y de trabajo colectivo en su aprendizaje.  
En la investigación se utilizaron los métodos hipotético-deductivo, analítico-
sintético y cuantitativo. Asimismo, se complementó con la técnica del escalamiento tipo 
Líkert y el análisis documental. 
 
La investigación consta de dos partes y cuatro capítulos. La primera parte abarca 
tres capítulos y la segunda parte, el cuarto capítulo.  
 
El primer Capítulo  se esboza el marco teórico haciendo el recuento de los 
principales estudios empíricos relacionados con nuestra investigación, así como elaborando 
los elementos teórico-conceptuales que enmarquen y guíen el problema e hipótesis 
formulados.       
El Segundo Capítulo se refiere a los antecedentes, al marco teórico y la definición 
de términos.  
El Tercer Capítulo define la hipótesis y variables mediante operacionalización de 
las variables. 
El Cuarto Capítulo describe la metodología mediante el enfoque, el tipo y diseño 





datos, el tratamiento estadístico y procedimiento. 
El Quinto Capítulo presenta los resultados mediante la validez y confiabilidad, la 
presentación y análisis de los resultados y discusión, llegando a las conclusiones y 
recomendaciones, las referencias y apéndices. 
 
Los aportes principales de la investigación radican en que se pueda establecer los 
hábitos de estudio más eficaces en el logro de capacidades. Asimismo, los hábitos de 
estudio permitirán que los universitarios que desarrollen como investigadores competentes: 















Planteamiento del Problema 
 
1.1 Determinación del problema 
El contexto de la sociedad del conocimiento, en el aspecto económico sobre la 
producción y prestación de servicios, el aspecto social, cultural, y político entre otras, está 
viviendo un tiempo acelerado sobre los conocimientos relativamente estables, 
desarrollándose a un nivel de saberes extraordinariamente complejos; donde el 
incontenible avance de la ciencia y tecnología ha conllevado a elevar la competitividad en 
el desempeño profesional, el cual es trascendente disponer de la investigación aplicada o 
tecnológica, para que en mejores condiciones los docentes y estudiantes en educación 
tecnológica afronten exitosamente la demanda del mercado laboral, permitiendo su 
desarrollo como ser social y para la colectividad. 
En el proceso educativo dentro y fuera de las aulas se transmite saber y cultura, 
incidiendo en la formación de la ciudadanía, los cuales exigen un nuevo diseño y 
construcción de una sociedad más justa, y equilibrada, donde sus relaciones se desarrollen 
armoniosamente entre la economía, la educación, la política y la superestructura, con el 
individuo y la colectividad; por lo que es importante prestar la debida atención a los 





en las capacidades de los estudiantes respecto a la resolución de problemas, los cuales son 
necesarios identificar, investigar, y analizar. 
            Los desafíos de la época en el nuevo escenario de la sociedad exige de la 
Universidad Nacional de Educación atender y cubrir las necesidades de los requerimientos 
y necesidades del país, por lo que es pertinente abordar la investigación, los hábitos de 
estudio y el logro de capacidades en los estudiantes  de la especialidad de Fuerza Motriz de 
la Universidad Nacional de Educación  2018, de tal manera que al cierre de su formación 
en educación superior  los egresados en su desempeño universitario, a través de los 
procesos de planificación, organización, comunicación toma de decisiones. 
En las actividades cotidianas de la vida real y objetiva altamente tecnificada se 
presentan: los hábitos de estudio y su influencia en el logro de capacidades en los 
estudiantes, por lo que la presente investigación trata de unir en un plano teórico y práctico 
los hábitos de estudio y su influencia en el logro de capacidades, implementado con rigor, 
extensión y profundidad ambos territorios, relacionarlos convenientemente, para que de 
acuerdo a los resultados obtenidos, elaboren propuestas didácticas integradas, donde se 
confirmen en las muestras de alumnos las predicciones de mejora en los distintos 
parámetros manejados en la investigación, para después acometer su implementación en 
las aulas y aplicarlas.  
El mejoramiento de la calidad de la enseñanza debe producir necesariamente un 
mejor aprendizaje en los estudiantes, y que cuando un alto porcentaje de alumnos mejoren 
sus aprendizajes y eleven su rendimiento académico mejorará la enseñanza en calidad, 
observándose gran parte del éxito en las estrategias metodológicas que el maestro aplica en 
el proceso de enseñanza aprendizaje. No obstante, en nuestro tiempo esta cuestión adquiere 
un renovado interés, en gran medida por la extensión de la educación, así como por las 





conocer con exhaustividad los procesos de aprendizaje y a valorar el grado de influencia de 
los hábitos y técnicas de estudio en el rendimiento académico. Motivo por el cual el trabajo 
de la referencia pretende demostrar que los hábitos de estudio influyen significativamente, 
en el logro de capacidades en los estudiantes  de la especialidad de Fuerza Motriz de la 
Universidad Nacional de Educación  2018.  
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG: ¿Cuál es la relación que existe entre los hábitos de estudio en el logro de 
capacidades, en los estudiantes de la especialidad de Fuerza Motriz, de la Universidad 
Nacional de Educación 2018? 
1.2.2 Problemas específicos  
 PE1 ¿ Cuál es la relación que existe entre los hábitos de lectura en el logro de 
capacidades, de los estudiantes de la especialidad de Fuerza Motriz, de la Universidad 
Nacional de Educación 2018? 
PE2 ¿ Cuál es la relación que existe entre la planificación del tiempo en el logro de 
capacidades, de los estudiantes de la especialidad de Fuerza Motriz, de la Universidad 
Nacional de Educación 2018? 
PE3 ¿ Cuál es la relación que existe entre el lugar de estudio en el logro de capacidades, 
de los estudiantes  de la especialidad de Fuerza Motriz, de la Universidad Nacional de 
Educación 2018? 
PE4 ¿ Cuál es la relación que existe entre la motivación para el estudio en el logro de 
capacidades, de los estudiantes de la especialidad de Fuerza Motriz, de la Universidad 





1.3 Objetivos  
1.3.1 Objetivo general 
OG: Determinar la relación que existe entre los hábitos de estudio y el logro de 
capacidades, de los estudiantes de la especialidad de Fuerza Motriz, de la Universidad 
Nacional de Educación 2018. 
1.3.2 Objetivos específicos  
OE1: Determinar la relación que existe entre los hábitos de lectura y el logro de 
capacidades, de los estudiantes de la especialidad de Fuerza Motriz, de la Universidad 
Nacional de Educación 2018.  
OE2: Determinar la relación que existe entre la planificación del tiempo para la 
lectura y el logro de capacidades, de los estudiantes de la especialidad de Fuerza Motriz, de 
la Universidad Nacional de Educación  2018. 
OE3: Determinar la relación que existe entre el lugar de estudio y el de logro de 
capacidades, de los estudiantes  de la especialidad de Fuerza Motriz, de la Universidad 
Nacional de Educación 2018. 
OE4: Determinar la relación que existe entre la motivación para el estudio y el logro 
de capacidades, de los estudiantes de la especialidad de Fuerza Motriz, de la Universidad 
Nacional de Educación 2018. 
1.4 Importancia de la investigación 
El estudio beneficio a los estudiantes  de la Universidad Nacional de Educación, el 
mismo que proporcionará valiosa información a otras Universidades para los docentes y 
estudiantes. 
Dado que la ejecución de una investigación se justifica en base a los aspectos de 





esta cuestión de modo analítico; es decir, considerando sus diversos aspectos de 
importancia 
1.4.1 Teòricas  
La cual se expresó en la sistematización de antecedentes, bases teóricas generales y 
específicas (acerca de las variables estudiadas) que se logró, además de la 
conceptualización inherente y la definición de términos básicos acerca de los temas 
abordados. Pero sobre todo, se expresa esta importancia, en los resultados teóricos 
logrados acerca de las características y condiciones del Programa de Información centrado 
en el aprendizaje y orientado al mejoramiento del hábitos de estudio y el logro de capacidades 
en los  estudiantes  de la especialidad de Fuerza Motriz de la Universidad Nacional de Educación, 
en el caso de los alumnos de la muestra. 
1.4.2 Prácticos    
Esta se refiere a la evidencia de que se previó aprobar fácticamente, la posibilidad 
de emplear exitosamente el Habitos de estudios y el logro de capacidades de la 
especialidad de Fuerza Motriz. En otras palabras, mediante esta investigación,  
1.4.3  Social  
La cual hace referencia a la población que fue beneficiada con los resultados de la 
investigación, quienes en un sentido muy estricto fueron los alumnos de Fuerza Motriz en 
general; asimismo, los docentes de áreas de esta especialidad o afines, por cuanto este 
habitos de estudio y el logro de capacidades, incorporando los ajustes o acomodaciones del 
caso. 
Adicionalmente, no debemos olvidar también como población beneficiaria, a las 
autoridades de la Institución así como a los especialistas en didáctica de la especialidad, 






El instrumento diseñado y elaborado servirá para recopilar información y analizar los 
datos, que serán guiados y orientados en todo momento por el método científico. 
Los resultados permitirán a los docentes precisar algunos aspectos a considerar en 
la metodología de estudios requerida y trabajada en los estudiantes  de la especialidad de 
Fuerza Motriz ; de tal forma que responda a las necesidades e intereses de estudio de los 
docentes de las instituciones de educación superior, y sirva como referente para plantear y 
ejecutar acciones pedagógicas, administrativas, institucionales y de extensión, orientadas a 
elevar los niveles de rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad de Fuerza 
Motriz de la Universidad Nacional de Educación.   
1.5 Limitaciones de la investigación  
En la medida que es sabido que todo trabajo de investigación afronta dificultades 
que actúan como factores limitantes de su potencial, en nuestro caso, estas serán las 
siguientes: 
a) Logístico o de accesibilidad a las fuentes primarias  
Esto alude al hecho de presumir que se puedan presentar dificultades para obtener 
la autorización o el tiempo adecuado en la especialidad para proceder a la investigación. 
Lo mismo sucedió en cuanto a los colegas de la especialidad. Esto se superó en gran 
medida mediante la obtención de la autorización correspondiente luego de gestiones 
especiales, así como con la adecuada sensibilización y coordinación. 
b) Operativo 
 Lo cual se refiere a las suspensiones de clases en la especialidad por diversos 
motivos como la realización de plenarias, la celebración de efemérides y otros aniversarios, 





operativo. No obstante, se neutralizó en gran medida el efecto negativo de estas 
situaciones, recalendarizando las acciones, aplicando acciones paralelas y segmentando 
algunos de los procedimientos. 
c) Bibliográfico  
Se refiere a la escasez de fuentes bibliográficas de primera mano respecto al tema 
general y a la inexistencia de dichas fuentes para el tema específico. Se afrontaron estas 
dificultades, mediante el acceso a algunas fuentes de temática afín, el acceso a bibliografía 
extranjera,  el empleo de tesis e investigaciones al respecto y la asesoría especializada 
correspondiente. 
d) Formativo  
Esto se refiere a nuestras propias limitaciones de conocimiento e información sobre 
temas técnicos especializados como la parte estadística y epistemológica, lo cual se afrontó 



























2.1 Antecedentes de estudios 
2.1.1 Antecedentes nacionales    
 
Cucho. (2015) en su inveatigación Estilos de aprendizaje y hábitos de estudio en 
cadetes de la escuela militar de Chorrillos, de la universidad San Martin de Pores, sección 
de Posgrado, llegando a las siguientes conclusiones: 
La investigación tuvo como interrogante ¿Qué relación existe entre los estilos de 
aprendizaje y los hábitos de estudio, en los cadetes del primer año de la Escuela Militar de 
Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”?. El objetivo general consistió en identificar la 
relación existente entre los estilos de aprendizaje y los hábitos de estudio de los cadetes del 
primer año de la Escuela Militar de Chorrillos. El diseño utilizado fue el descriptivo 
correlacional. Para tal efecto, se trabajó con una muestra de 132 Cadetes de ambos sexos, 
cuyas edades fluctuaban entre los 17 y 21 años, distribuidos en seis secciones académicas.  
A la muestra se le aplicó el instrumento David Kolb versión “E”, para determinar sus 
estilos de aprendizaje, así como se utilizó el inventario de hábitos de estudio de F. Pozar 





académico mediante las actas de las notas del semestre 2011-II. Finalmente, se concluye 
que los estilos de aprendizaje predominantes en los cadetes del primer año de la Escuela 
Militar de Chorrillos “CFB” es el asimilador con 42,4%, seguido del convergente con 
27,3%. Asimismo, los hábitos de estudio de los cadetes resultan bueno en la práctica de 
ejercicios y problemas con 39,4%; seguido de los hábitos de concentración con 36,5% en 
las asignaturas de formación general. Se puede afirmar significativamente que la variable 
estilo de aprendizaje y los hábitos de estudio están relacionadas (X2 = 32.175; p = 0.05; gl 
= 12; valor crítico por tabla = 21.026), en las asignaturas de formación general 
considerados en el semestre académico 2011-II, de los cadetes del primer año de la Escuela 
Militar de Chorrillos “CFB”. 
Terry (2008) desarrolló la tesis titulada Hábitos de estudio y autoeficacia percibida 
en estudiantes universitarios con y sin riesgo académico, para optar el título de Licenciada 
en psicología con mención en psicología educacional en la universidad Pontificia 
Universidad Católica del Perú, en Lima, Perú. 
En la investigación respecto a los resultados obtenidos entre autoeficacia y los 
hábitos de estudio, según la condición académica de los participantes se encontró un 
promedio alto de autoeficacia percibida y una asociación con el género y la variable edad, 
encontrándose una relación significativa entre las escalas de hábitos de estudio y la 
autoeficacia percibida, encontrándose asociación significativa de autoeficacia percibida, 
según condición académica en los dos grupos de participantes, manteniéndose promedios 
similares en ambos grupos. 
En relación a los hábitos de estudio, los participantes mantienen poco satisfactorios 
niveles de hábitos de estudio, en comparación con otros países, pero altos en comparación 
a otros estudios realizados en el país. Entre los dos grupos de participantes se encontraron 





contenidos y condiciones ambientales, no encontrándose diferencia en la escala referida al 
empleo de materiales de estudio. 
Cervantes (2013) desarrolló la tesis El aprendizaje significativo y el desarrollo de   
capacidades comunicativas de textos narrativos, para obtener el Grado Académico de 
Maestro en educación con mención en gestión de la calidad, autoevaluación y acreditación 
de Lima, Perú. 
En la investigación realizada concluyó que existe relación significativa y directa entre 
el aprendizaje significativo y las   capacidades comunicativas, expresión comunicativa, 
comprensión comunicativa, y pensamiento crítico comunicativo de textos narrativos, en el 
tercer grado de educación Primaria del colegio San Francisco de Borja en el año 2013, 
según se mostró aquel entonces en la tabla Nro. 4.6.  
Salas (2005) desarrolló la tesis  Relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico en los estudiantes del primer año de la facultad de estomatología Roberto 
Beltrán Neyra de la upch, para obtener el título de cirujano dentista en la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia de Lima, Perú. 
En la investigación realizada concluyó que el coeficiente de correlación de Spearman 
indicó que existe correlación inversa satisfactoria entre las variables analizadas, en donde 
la mayoría de estudiantes obtuvo puntajes positivos en las diferentes áreas del inventario.  
En el primer semestre académico el promedio de los alumnos del primer año de 
Estomatología fue 14.5 puntos, el puntaje del 50% de los estudiantes fue inferior a 14.40 
puntos, donde el 69% de los estudiantes tuvo concentrado su puntaje entre 13 y 15.8 
puntos.  
Según el promedio general en aquel entonces, el mayor porcentaje de estudiantes 





presentó un rendimiento Bueno (43.55%), y solo un (1.61%) presentó un rendimiento Muy 
bueno. 
2.1.2 Antecedentes Internacionales 
Sastre (2005) realizó la tesis Doctoral Programa multimedia de desarrollo de 
capacidades en alumnos del primer ciclo de Educación Primaria - 2005, en la Facultad de 
Educación de la Universidad Complutense de Madrid.  
En la referida investigación concluyó que la inteligencia como conjunto de 
capacidades organizadas e interrelacionadas es mejorable por medio del aprendizaje, y 
como macro capacidad está en continuo movimiento y en permanente actividad para su 
desarrollo, el cual mejora mediante un entrenamiento adecuado como una forma de 
aprendizaje mediado, sosteniendo que, como ocurre con el programa Supermat al mejorar 
cognitivamente destrezas de algunas capacidades se consigue modificar la estructura 
misma de la inteligencia.  
Sarabia (2012) desarrolló la tesis Los Hábitos de estudio y el Rendimiento 
académico en los estudiantes de cuarto a séptimo de básica de la escuela particular quito 
norte de la ciudad Q.D.M, para optar por el Grado de Licenciatura en Ciencias de la 
Educación, en la mención de Psicología Educativa y Orientación, en el país vecino del 
Ecuador.  
El autor de la investigación concluye que existe una relación bivalente entre hábitos 
de estudio y el rendimiento académico. Aquellos estudiantes que sacaron buenos puntajes 
en el rendimiento académicos expresan también excelentes hábitos de estudio. Por el 
contrario, aquel que manifiesta irregularidades en los hábitos de estudio se expresa en 
calificaciones escolares no excelentes. 
El resultado en el grupo de estudio en su vida académica señala que han logrado 





paciencia de los padres en las tareas, facilidad por aprender nuevas cosas y el orden en las 
tareas y presentación de las mismas. 
La investigación desarrollada recomienda que los estudiantes en los hábitos de 
estudio deben reforzarse, complementarse y reaprenderse, en torno al lugar donde se 
realiza las tareas, el horario académico, en las formas de descanso, la revisión de las tareas, 
el orden en las tareas, y los objetivos pedagógicos, expresando la necesidad de afianzar sus 
hábitos de estudio en la resolución de problemas, revisión de tareas, impaciencia en las 
tareas, el descanso, ruidos e interferencias, lugar y horario, y gusto por aprender. 
Ramos (2006) realizó la investigación Hábitos de estudios y su influencia en el 
rendimiento escolar, en Valencia, España, en una muestra de escolares de la segunda etapa 
de educación básica. 
En el mencionado trabajo investigativo concluyó que los hábitos de estudio tienen 
influencias positivas para un mejor rendimiento escolar, sobre todo el método de estudio 
para las distintas asignaturas, la distribución y planificación de materias y tiempo 
disponible.  
En la variable distribución del tiempo fuera del Colegio el autor determinó que las 
actividades más frecuentes de los alumnos, después de salir del Colegio por la tarde son: 
“cenar, jugar, ver la televisión y estudiar”. En los alumnos del 6º de educación básica, 
determina que dedican mucho más tiempo al juego (71 minutos) que al estudio (26 
minutos). Lo mismo, ver la televisión (93 minutos diarios).” Muy pocos alumnos dedican 
su tiempo a otras actividades formativas, como leer, entrenar en algún deporte o tocar la 
guitarra. 
Las dificultades para el estudio que están más asociadas con los rendimientos bajos 
son: la falta de voluntad, dificultades intelectuales, actitud negativa, falta de tiempo y 





frecuente entre los alumnos con rendimientos altos que aquellos de rendimientos bajos, los 
cuales no son excesivamente negativas.  
2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 Hábitos de estudio               
2.2.1.1 Definición  
Los hábitos son habilidades automatizadas, donde no todas las habilidades se 
convierten en hábitos. Las habilidades profesionales, en su mayoría no llegan a convertirse 
en hábitos ya que requieren un elevado grado de creatividad innovación, control y claridad. 
(Velásquez y Rey, 2006,117). 
Los hábitos constituyen las acciones de los alumnos con un alto grado de 
automatización y una participación relativamente baja de la conciencia, por lo que equivale 
a una habilidad automatizada. Es la costumbre natural de procurar aprender 
permanentemente, los cuales implican la forma en que el individuo se organiza en cuanto a 
tiempo, espacio, técnicas y métodos concretos que utiliza para estudiar. (Belaunde,1994). 
Los hábitos se materializan por repetición y acumulación de actos, ya que mientras 
más estudiemos y lo hagamos de manera más regular en el mismo lugar y a la misma hora 
se arraiga el hábito de estudiar.  
Según Benavides (1998, p.12); 
Los hábitos de estudio son el mejor y más potente predictor del éxito 
académico, mucho más que el nivel de inteligencia o de memoria. Lo que 
determina nuestro buen desempeño académico es el tiempo que dedicamos y el 








Durante la educación secundaria, por lo general vamos incorporando unos hábitos 
de estudio de manera no sistemática, ya que no suelen enseñarse directamente. 
Al iniciar la universidad, no solo tenemos más contenido y niveles de exigencia, 
sino que tenemos menos control externo, porque vivimos solos, porque nuestro entorno 
inmediato nos supervisa menos, y porque el estilo pedagógico es diferente (Benavides, 
1998, p.36) 
Cortés (1998:714) sostuvo que los hábitos de estudio son definidos en el 
Diccionario de Ciencias de la Educación, como aquellos “…modos constantes de actuación 
con que el escolar reacciona ante los nuevos contenidos, para conocerlos, comprenderlos y 
aplicarlos”. 
Fernández (1998) señalò que son un conjunto de hábitos de trabajo intelectual que 
capacitan al sujeto para una más fácil, rápida y profunda asimilación, transformación y 
creación de valores culturales. 
2.2.1.2 Origen de los hábitos 
La base física del   hábito radica en el mecanismo del sistema nervioso. La razón de 
la aptitud adquirida por el hombre para la acción es la plasticidad del sistema nervioso. 
Esto significa que el sistema nervioso está dotado con la propiedad de ser moldeado. La 
excitabilidad y conductividad de la sustancia nerviosa hace posible una conexión entre el 
órgano sensible que recibe el estímulo y el sistema nervioso.  Los hábitos se forman por 
impresiones repetidas sobre el sistema nervioso mientras es todavía plástico.   
Cada acto deja una impresión proporcionada a la intensidad del mismo, a los 
intereses del individuo, a la aplicación de la voluntad y al grado de satisfacción y éxito 
consiguientes. De esta manera, el sistema nervioso central se adapta a las formas en que se 





posible es la conexión sináptica entre neuronas a través de neurotransmisores. 
Strong y Elwyn (1961 p. 42) señalaron que: “Es la unión de las neuronas, donde las 
arborizaciones terminales del axón de una neurona se ponen en contacto con el cuerpo 
celular o las dendritas de otra; este fenómeno es conocido con el nombre de “Sinapsis”. 
Las actividades físicas del hombre como las mentales están sujetas a las leyes de la 
formación de hábitos.  El hombre no solamente tiene hábitos de actividad corporal, sino 
que también los posee de memoria, de juicio, de percepción, de pensamiento, de voluntad, 
de sentimiento, de atención. 
William (1982, p.56) sostuvo que la base psicológica del hábito radica en la  “Ley 
de Asociación  o contigüidad”, la cual afirma  que cualquier grupo de estados mentales 
producidos juntos o en sucesión tiende a ser reproducido  simultáneamente  o en  el orden 
original,  puede decirse que,  en su aspecto psicológico, el  hábito  es la  asociación  de 
estados mentales que se recuerdan  mutuamente. 
Psicológicamente, hábito significa la facilidad adquirida de los procesos 
conscientes. Conociendo el origen es necesario conocer la formación de los hábitos. 
2.2.1.3 Importancia de los hábitos de estudio 
La importancia de los hábitos de estudio en el ámbito educativo es indispensable y 
se ha tratado de investigar, de esta manera se ha encontrado que existe una relación 
asociada al éxito académico y a la práctica de diversos métodos como y técnicas de estudio 
(Dunn, 1975). 
“El cambio de la secundaria a la universidad supone un aumento de las exigencias 
académicas , el joven tiene mayor cantidad de material para aprender, el material es más 
complejo y denso; por lo tanto, deberá tener una buena organización, técnicas apropiadas 





propone” (Vera ,1996 p.92). 
La capacidad intelectual es un factor importante en el rendimiento académico; sin 
embargo, se observa que en muchos jóvenes el rendimiento se encuentra por debajo de sus 
reales capacidades, mientras que otros rinden por encima de ellas. Tanto educadores como 
psicólogos se han preocupado por la mejora de las habilidades de estudio en los alumnos, 
por ejemplo, el paradigma conductista y cognitivo (Maddox, 1970). 
2.2.1.4 Formación de los hábitos de estudios   
Los hábitos se forman en la vida de cada individuo por medio del esfuerzo 
personal; es un auto adiestramiento. Los hábitos impuestos desde afuera son inútiles si no 
van acompañados por un proceso de autoformación interior.   
La formación de hábitos es el aprender a percibir, a imaginar, a recordar, a sentir,  a 
actuar en forma  determinada  bajo  circunstancias especiales, como se ha hecho en el 
pasado. Implica facilidad en la realización de una acción, combinada con una persistente 
inclinación hacia la repetición de la misma.  
Todas las actividades mentales y físicas están sujetas a las leyes del hábito. Así, la 
aplicación y la influencia del hábito influye en todo el aspecto de vida humana. Sin el 
hábito no podría el hombre aprovechar el tesoro de la experiencia, el progreso, pues, todo 
depende de lo que hizo anteriormente.  
Se adquieren   habilidades formativas y cuanto mayor sea el número de hábitos 
deseables que posea, más eficiente será. El individuo que tiene buenos hábitos posee un 
buen carácter. 
Maddox, Harry (1970, p.61) nos dijo que “en cada caso el sistema de hábitos surge 
y adquiere su fuerza porque en el pasado ha conducido al éxito, a la satisfacción o a la 





cuando conducen al éxito”. 
La formación de los hábitos debiera comenzar con el nacimiento, con el apoyo de 
los padres, familiares y entorno. Por ejemplo, la respuesta de un recién nacido con el estirar 
la mano al ver a alguien que lo saluda porque su madre le indica que le salude también, una 
sonrisa, un gesto, una mirada, posterior al sentarse a horas exactas a comer con las manos 
lavadas, etc.  
Durante la vida infantil, teniendo en cuenta la capacidad del niño para adoptar 
medios y métodos en concordancia, comienza con la continuidad sistemática y metódica 
durante la infancia, entre los seis a doce años de edad, debido a que es la mejor época para 
la formación de hábitos prácticos y útiles como la lectura, la escritura, la conducta, las 
cualidades morales. 
Esto es la base para que se desarrollen los hábitos y se mantengan en lo sucesivo de 
la vida académica del alumno. Así, como también, es la responsabilidad del maestro 
determinar la primacía en la adquisición de los mismos.  
El planeamiento y la organización cuidadosos son importantes, pues corresponde al 
maestro la tarea de ocuparse de que sus alumnos formen hábitos deseables y que operen 
durante toda la vida. 
2.2.1.5 El lugar apropiado para estudiar 
        Villareal (1990), planteò en relación al lugar apropiado para estudiar: 
 Lugar fijo. - Es conveniente en un principio usar siempre el mismo lugar, habitación 
y escritorio de ser posible. Conviene acostumbrarse a llegar a la asociación de ideas 
lugar-estudio. Después de haber adquirido el hábito de estudiar en un lugar fijo podrá 





 Silencio exterior y sosiego interior. - En la mayoría de los casos, para lograr 
concentrarse al estudiar, ayuda el que haya silencio en el lugar elegido. Pero este 
silencio exterior no es el único requisito, ni el esencial; se requiere además el silencio 
interior de uno mismo. 
 El orden en el lugar de estudio. -Tenga reunido en el lugar de estudio todo lo 
necesario y evite tener lo que distraiga. Así como el dentista, para organizarse en su 
trabajo tienen reunido todo el material que necesita, así conviene que el estudiante 
tenga reunido en su escritorio todo lo necesario para estudiar: libros de texto, libros 
de consulta, diccionario, material para escribir, calculadora, etc. Prescinda de todo 
objeto que pueda distraerlo, como revistas, periódicos, etc. 
 Iluminación adecuada. - La mejor luz para tener una visión clara es la luz natural. 
Si se usa luz artificial, la iluminación directa es preferible a la indirecta. Si la luz es 
deficiente o muy intensa, después de unas cuantas horas de estudio, se cansa la vista, 
disminuye la visión clara y se dificulta la lectura. 
 La posición corporal. - La posición corporal es muy importante. Una mala postura 
causa fatiga y dificulta el estudio. Estudie en una silla cómoda ante el escritorio. 
Nunca estudie acostados ni sentado en una cama, porque sería fácil caer en la 
asociación de ideas, cama - pereza - sueño, que son antagónicas a la idea de estudio. 
2.2.1.6  El horario de estudio 
Lo más adecuado es fijarse un horario de estudio y seguirlo, dicho horario estará 
combinado con las horas apropiadas para el descanso, los deportes y las diversiones, 
necesarias para la integración del estudiante. 
Al formular su horario le pueden ser de utilidad las horas apropiadas para el 
estudio, ya que el aprendizaje es más efectivo cuando se estudia en las primeras horas del 





Cuando no se tiene un horario fijo de estudio, se adquiere la práctica de estudiar 
únicamente la noche anterior a un examen, siendo que este periodo es el menos indicado 
para el estudio. Ese tiempo más bien es valioso para repasar en sus resúmenes lo estudiado 
con anterioridad.  
Varios hechos indican que esta práctica tan común de estudiar únicamente la noche 
anterior al examen tiene desventajas: 
 Se acumula el material para aprender y el tiempo disponible es muy corto. Como 
consecuencia no se aprende efectivamente, los conocimientos se hacen confusos y 
los esfuerzos resultan ineficientes.  
 La intranquilidad por el examen es exagerada debido a su proximidad, y en estas 
circunstancias, razonar detenidamente, asimilar bien los conocimientos es difícil. 
Como consecuencia se presentará un examen mediocre o malo.  
 El estudio se convierte en una mortificación en lugar de ser lo contrario. Si se 
adquiere el hábito de dejar todo por estudiar hasta última hora, es muy posible que 
se fije la relación de ideas en cadena: estudiar - prisa - preocupación - ansiedad - 
muchos temas - dormir poco - examen al día siguiente - mala calificación. 
2.2.1.7 Plan de estudio  
Al preparar un plan de estudio debe tomarse en cuenta los siguientes factores: 
- Separar el tiempo necesario para el sueño, la comida, el aseo personal, la diversión 
y el ejercicio. 
- Establecer las horas de clases y el tiempo que dedica a ayudar en el trabajo de la 
casa o apartamento o al trabajo. 





- Las horas entre 8:00 am y 5:00 pm son las más difíciles de distribuir y es cuando el 
estudiante tiende a desperdiciar más el tiempo. 
- Los períodos de estudio de un material y el repaso de algo nuevo aprendido en el 
día se deben realizar lo antes posible; ya que en ese momento las explicaciones 
están más frescas y el material se hace más fácil de entender y retener. 
- Planear las horas de descanso tan bien como las de estudio. 
- El fin de semana dedicarlo principalmente a diversión y reposo. Sin embargo, en 
algún momento debe utilizar algunas horas para repaso (sobre todo si hay examen 
lunes o martes) y para hojear la agenda o calendario, de forma que tenga claro cuál 
es la distribución de exámenes y trabajos de la próxima semana. En ocasiones hay 
que utilizar uno de esos días o parte de uno de esos días, para estudiar. 
- Establecer la costumbre de utilizar una agenda. Todas las mañanas debe consultar 
su agenda, para orientarse sobre las actividades del día (y de la semana). Por la 
tarde repase la misma, para ver y estar consciente de qué hay que hacer primero. 
Por la noche verifique y evalúe lo que ha hecho y escriba o esté consciente de lo 
que falta por hacer. 
2.2.1.8 Elementos facilitadores del aprendizaje 
Según Flores (2005, p. 210), aprender es adquirir nuevas destrezas mentales o 
físicas de hacer las cosas, mediante la observación, el estudio y de ponerlo a prueba 
mediante la práctica. Aprender es un proceso de cambio. 
Entre los elementos que facilitan el aprendizaje se describen a continuación: 
 Motivación. - Significa el deseo de hacer algo correctamente. Sentarse al frente de 
un libro a pretender que está haciendo algo, es un engaño y una pérdida crasa de 





Si externamente, la motivación está basada posiblemente en la teoría del castigo y 
recompensa, y su efectividad, si alguna, es de poca durabilidad. Si internamente, la 
motivación viene como resultado de haberse sentado a pensar sobre el asunto, lo que 
genera un ambiente mental favorable para el cambio de actitud e implica que no solo 
desea algo en forma genuina (para usted), pues ve y percibe lo positivo de encaminarse 
en esa dirección, sino que entiende que puede lograrlo. Una persona motivada hacia el 
estudio sabe exactamente lo que espera obtener de su instrucción académica y hace todo 
lo necesario para lograrlo. 
 La actitud. -  La actitud que asume una persona determina en gran medida el 
resultado que obtendrá en una situación determinada. La cantidad y calidad de lo 
que puede aprender depende del esfuerzo que haga en poner su mente a pensar y 
trabajar en una forma positiva. Después de todo, esto es algo suyo, siéntase 
orgulloso de emprender en esa misión de mejora personal e intelectual, y haga (para 
usted) esta encomienda lo mejor que pueda.  
 Saber escuchar. -  Para desarrollar la capacidad de escuchar que es otro ángulo de 
proceso de atender debe preparar su estado de ánimo antes de entrar a clase, charla 
o conferencia. Manténgase alerta y atento desde el mismo comienzo de la charla. Es 
decir, debe estar pensando en obtener el mayor provecho de la conferencia y asumir 
una actitud positiva en ese momento. (Después de todo, usted está allí con ese 
propósito). 
 La concentración. - Es la habilidad de concentrarse y atender es un proceso 
voluntario que dependerá de su esfuerzo y dedicación. Mejora mucho con la 
práctica. Significa que su atención la va a enfocar en lo que está escuchando o 
leyendo o estudiando en ese momento, tratando de contemplar todas las formas 





forma que excluya, es estar abierto, atento a todas las posibilidades y vertientes de 
un tema, por eso es mejor utilizar la palabra, atender. Esto incluye apartar las ideas 
que puedan distraer la mente de llevar a cabo esa tarea. 
 La comprensión. -  Equivale a entender. Es analizar términos, ideas y conceptos en 
forma clara para obtener e internalizar el significado de las cosas. Al comprender 
algo, transforma la información en conocimiento, de lo contrario solo será portador 
y repetidor de información, lo cual es de ayuda muy limitada.  
Un buen ejercicio para determinar si ha comprendido algo es poner el libro o los 
apuntes a un lado y repetir en su mente, pero en sus propias palabras, el concepto siendo 
presentado. Una vez que comprenda el material, es importante que pueda recordarlo y 
usarlo efectivamente. 
 La organización. -  Para lograr algo ordenado debe tener ante si todo el material 
necesario para completar esa tarea. Los siguientes medios servirán como guía para 
organizar mejor su material: 
- Tomar apuntes o notas. 
- Escuche primero la información para descubrir las ideas y anótelas en sus 
propias palabras. No trate de copiar todo y en las mismas palabras del 
profesor o profesora, pues se confundirá y no podrá tomar apuntes 
efectivos. Tiene que desarrollar su propio método. Esto también, mejora 
mucho con la práctica 
- Use abreviaturas, símbolos y signos. 
- Tome apuntes casi constantemente, pero escriba palabras o frases o idea; 





- Levante la mano y pregunte cuando no entienda algo o cuando el profesor 
hable demasiado rápido. 
- Organice sus apuntes de manera que tengan sentido para usted. 
- Pase prontamente los apuntes en su libreta o archivo de computadora y en 
forma organizada. Esto le ayudará a tener el material en orden y más 
importante aún, le servirá de repaso y a reconocer lo que no entiende. 
- Subrayar: Cuando haya concluido una lectura vaya nuevamente sobre el 
material y subraye o marque las frases y oraciones que contienen las ideas 
principales.  
Es importante identificar las palabras no conocidas, consultar el diccionario y 
aprenderse la definición y cómo esa palabra encaja en el concepto siendo presentado. 
 Bosquejar. -  El bosquejo debe ser conciso, detallado y ordenado: 
- Primero debe preparar una lista de los temas principales. 
- Para cada uno de los temas mayores formule subdivisiones o subtemas. 
- Luego escriba en cada uno de los sub-temas, detallando las características, 
clases, enumeraciones, listas, etc. Aquí es donde van las definiciones y 
descripciones. Debe incluir información que le ayude a contestar las siguientes 
preguntas. ¿En qué se parecen? ¿En qué difieren? ¿Apoyan o refutan el tema? 
¿Cómo lo apoyan o refutan? 
- Resumir: Escribir en pocas palabras las ideas principales. Mientras más 
condensado pueda escribir la idea, mejor. Esto también aumentará su eficiencia 
en esta tarea. También podrá contestar el examen en menos tiempo pues tiene 





algún error imprevisto. Hacer un buen bosquejo le ayudará a resumir el 
material más efectivamente. 
 El repaso. -  Es un elemento importante en el aprendizaje. Una vez resumido el 
material y hecho el bosquejo debe repasar lo antes posible para fijar en la 
memoria el material aprendido. Es más efectivo repasar en períodos cortos (15 a 
30 minutos) durante varios días antes del examen. 
Estudiar todos los días ayuda a que se desarrolle confianza y seguridad, pues se va 
entendiendo y asimilando poco a poco el material. Muchas veces la causa del fracaso en un 
examen no es el desconocimiento del material, sino la falta de seguridad por no estar 
familiarizado con el material, estado anímico que no favorece que salga en una forma 
exitosa. Piense que mientras más tranquilo esté, mejor puede contestar lo que se le 
pregunta. 
Usualmente el nerviosismo surge porque no estamos seguros de los conceptos 
presentados. En ocasiones, justo antes del examen o leyendo una pregunta en el examen se 
nos olvida algún detalle y pensamos que no sabemos nada, de momento nos asustamos y 
nos bloqueamos. Si estudió a conciencia se sentirá cómodo con el material, se pondrá 
menos nervioso e inclusive hasta contestará el examen tranquilo y a gusto. 
 
2.2.1.9  Puntos básicos a considerar al contestar un examen 
Entre los puntos básicos que debemos considerar al contestar un examen son:  
- Leer bien las instrucciones y cada una de las preguntas. 
- Asegurarse que entiende qué es lo que le preguntan. 





- Organizar sus ideas antes de darse a la tarea de contestar para que conteste lo que se 
le pregunta. No es lo que usted cree que deba contestar, es contestar lo que se le 
pregunta. 
- No incluir cosas o temas que no son parte de lo que se le pregunta. 
- Dejar espacio entre párrafos por si luego debe añadir algo. 
- Vigilar la ortografía y puntuación. 
2.2.1.10 Los hábitos de estudios y el Internet 
Los niños no nacen con los hábitos de estudio necesarios para tener éxito en la 
escuela. Al contrario, tienen que aprenderlos. Frecuentemente los niños comienzan la 
escolarización sin las habilidades necesarias para que les vaya bien. Los estudiantes 
navegan el ciberespacio en la búsqueda de información de diversa índole. Puede ser en la 
búsqueda de entretenimiento, en transferencias de archivos e información, y también por 
razones de estudio. Pero, también los estudiantes frente a la necesidad de más información, 
más rápida, más instantánea se aburre ante un libro y le pierde interés a la educación 
formal. 
Según Lazo (2006, p.82), la cultura electro-visual ha desterrado todo orden, razón y 
jerarquía. Desde su nacimiento, el humano se encuentra hoy expuesto a un incontrolable 
bombardeo de mensajes visuales y auditivos, heterogéneos, cambiantes y difusos, que en 
un par de generaciones hará desaparecer un patrón de pensamiento que parece natural y 
desarrollar en los niños lógicas o estilos de aproximación intelectual a la realidad bastante 
distintos de los nuestros.  
2.2.1.11  Importancia de los hábitos de estudio 
Los hábitos de estudio son importantes para mejorar el desarrollo de estudio de los 





formación cognitiva de los estudiantes. A medida que los alumnos van desarrollando 
buenos hábitos de estudio se tienen mayores probabilidades que mejore su aprendizaje en 
las diversas aéreas del conocimiento humano. 
2.2.1.12  Los estilos de aprendizaje 
Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y psicológicos que 
sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los discentes perciben 
interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje. (Keefe, 1988, recogida por 
Alonso, 1997) 
           Cuando queremos aprender algo cada uno de nosotros utiliza su propio método o 
conjunto de estrategias. Aunque estas varían según lo que queramos aprender, cada uno de 
nosotros tiende a desarrollar unas preferencias globales. Esas preferencias o tendencias a 
utilizar más unas determinadas maneras de aprender que otras constituyen nuestro estilo de 
aprendizaje. 
Las modalidades sensoriales preferidas por cada sujeto son, sin duda, otro elemento 
que debe analizarse. Los individuos se apoyan en distintos sentidos para captar y organizar 
la información, de forma que algunos autores la esquematizan así: 
- Visual o icónico lleva al pensamiento espacial. 
- Auditivo o simbólico lleva al pensamiento verbal. 
- Cinético o inactivo lleva al pensamiento motórico. 
Los rasgos que hemos descrito sirven como indicadores para identificar los 
distintos estilos de aprendizaje de los alumnos y de los profesores. Indican sus preferencias 






El reconocimiento por las características individuales diferenciales de los alumnos 
choca con los enfoques unidireccionales de algunos libros y cursos sobre técnicas de 
estudio, que tal vez con buena voluntad, pero con un grave fallo conceptual proponen 
maneras únicas y mejores de estudiar iguales para todos los alumnos. Una aplicación 
reflexiva de las teorías sobre lo estilos de aprendizaje obliga a readaptar y diversificar 
muchos de los enfoques de las técnicas de estudio. 
El estudio sobre los estilos de aprendizaje se enmarca dentro de los enfoques 
pedagógicos contemporáneos que insisten en la creatividad, aprender a aprender. Carl 
Rogers (1996, 211-216) afirmaba en Libertad y Creatividad en la Educación: “El único 
hombre educado es el hombre que ha aprendido cómo aprender, cómo adaptarse y 
cambiar”. 
2.2.1.13  Teorías del Aprendizaje 
Diversas teorías nos ayudan a comprender, predecir, y controlar el comportamiento 
humano y tratan de explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento. Su objeto de 
estudio se centra en la adquisición de destrezas y habilidades, en el razonamiento y en la 
adquisición de conceptos.  
La teoría del condicionamiento clásico de Pávlov explica como los estímulos 
simultáneos llegan a evocar respuestas semejantes, aunque tal respuesta fuera evocada en 
principio sólo por uno de ellos. La teoría del condicionamiento instrumental u operante de 
Skinner describe cómo los refuerzos forman y mantienen un comportamiento determinado. 
Albert Bandura describe las condiciones en que se aprende a imitar modelos. La teoría 
Psicogenética de Piaget aborda la forma en que los sujetos construyen el conocimiento 
teniendo en cuenta el desarrollo cognitivo. La teoría del procesamiento de la información 






Martínez y Torres (2008) describieron dos paradigmas principales:  
El paradigma conductista. - Considera el estudio como una compleja secuencia de 
acciones: 
Elección del tema, organización del material, lectura del texto y adquisición de 
contenidos. Lo que se busca es conocer las situaciones antecedentes de la conducta de 
estudio y utilizar refuerzos apropiados que permitan obtener rendimientos satisfactorios.  
Algunas de las consideraciones ofrecidas por este paradigma respecto al estudio son: 
- Las condiciones del estudio deben ser apropiadas: temperatura, ventilación, 
mobiliario, iluminación, organización de materiales, tiempo de estudio, horarios, 
etc. 
- Hay que dar a conocer al alumno técnicas de estudio: diferenciación entre ideas 
principales y secundarias, realización de esquemas y resúmenes, utilización de 
diccionarios, manejo de ficheros, etc. 
- Estructurar la tarea de estudio, dividiéndola en sus componentes específicos y 
desarrollando el aprendizaje gradualmente. 
- Tener en cuenta la curva de aprendizaje: precalentamiento, ascenso, meseta, 
descenso y fatiga. 
- Incluir períodos de descanso que permitan disminuir el cansancio y potenciar el 
aprendizaje. 
- Potenciar la motivación del alumno por el estudio. 
- Utilizar refuerzos que faciliten y consoliden los hábitos y técnicas de estudio 
Como puede comprobarse, desde esta perspectiva se quieren promover hábitos y 
técnicas de estudio que mejoren con la práctica, pero se soslayan los mecanismos internos 





eficientismo, la algoritmización y la limitación de la libertad del alumno al estudiar, ya que 
no se tiene en cuenta la intencionalidad del comportamiento. 
El paradigma cognitivo. - Se centra sobre en el aprendizaje de contenidos y, por 
tanto, enfatiza la importancia de la memoria, la codificación y la recuperación informativa.  
Las principales aportaciones son: 
- La memorización de contenidos informativos representa el proceso más 
característico de la conducta de estudio. 
- Hay un interés especial por las estructuras y procesos cognitivos más relevantes: 
almacenes informativos, representaciones mentales, relación entre informaciones 
viejas y nuevas, leyes del olvido, etc. 
- La mente es un “sistema constructor” de la información. 
- La estructura del texto se corresponde con las estructuras mentales. De acuerdo con 
este principio, el texto es un medio extraordinario para comprender el 
funcionamiento de la mente humana y la actividad de estudiar. 
- Para mejorar el estudio es imprescindible desarrollar ciertas operaciones cognitivas. 
- Las técnicas de trabajo intelectual adquieren especial importancia en el estudio, 
porque permiten entrenar al alumno en determinadas estrategias de atención, 
elaboración y organización de la información, al tiempo que se favorece la meta 
cognición o regulación de los propios procesos de pensamiento y de aprendizaje. 
Así pues, este paradigma se interesa principalmente por los procesos mentales, la 
comprensión de textos y la meta cognición. Tiene el inconveniente de desatender aspectos 
no cognitivos que pueden influir en el estudio y en los logros escolares. 
De acuerdo a la perspectiva humanista, cualquier plan de adquisición de hábitos de 





alumnos, sin que ello nos haga olvidar el papel de la orientación.  
2.2.2 Logro de capacidades    
2.2.2.1 Definición de logro 
Resultado esperado en un proceso de aprendizaje, se convierte en un indicador para 
el proceso de seguimiento del aprendizaje. Comprende los conocimientos, las habilidades y 
comportamientos, las actitudes y demás capacidades, que deben alcanzar los estudiantes de 
un nivel o grado en un área determinada.  
El logro de aprendizaje representa el resultado que debe alcanzar el estudiante al 
estudiar una determinada área; es decir, el resultado de los aprendizajes esperados en los 
estudiantes tanto desde el punto de vista cognitivo, representa el saber, a alcanzar los 
conocimientos que deben asimilar; su pensar, todo lo que deben conocer; el saber hacer o 
actuar, como la acción práctica; y el ser o sentir, como lo afectivo – motivacional. 
Probablemente una de las dimensiones más importantes en el proceso de enseñanza 
aprendizaje lo constituye el logro de los aprendizajes del estudiante. Cuando se trata de 
evaluar el rendimiento académico y cómo mejorarlo, se analizan en mayor o menor grado 
los factores que pueden influir en él, generalmente se consideran, entre otros, factores 
socioeconómicos, la amplitud de los programas de estudio, las metodologías de enseñanza 
utilizadas, la dificultad de emplear una enseñanza personalizada, los conceptos previos que 
tienen los estudiantes, así como el nivel de pensamiento formal de los mismos.  
2.2.2.2 Definición de capacidades 
Las capacidades según su nivel de evolución y perfeccionamiento suponen el 
manejo adecuado de determinadas destrezas y habilidades. Las habilidades se traducen en 





destrezas requieren el manejo funcional y eficiente de estrategias y las capacidades, por 
último, de la eficaz de procedimientos. (Ministerio de educación de Perú, 2007). 
Para Eliot (1993), las capacidades se entienden como el potencial o la actitud que 
posee una persona para llegar a la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades es 
decir, las posibilidades que cada ser humano tiene que puede desarrollar y que le van a 
permitir realizar, de forma permanente y por sí solo, aprendizaje nuevo. 
 
- Las capacidades se entienden como potencialidades inherentes a la persona y que esta 
procura desarrollar a lo largo de toda su vida. 
- También suele identificarse las capacidades como macro habilidades o habilidades 
generales, talentos o condiciones especiales de la persona, fundamentalmente de 
naturaleza mental, que le permiten tener un mejor desempeño o actuación en la vida 
cotidiana. Las capacidades están asociados a procesos cognitivos y actitudinales. 
Al proponer la explicación del concepto de capacidad recurriendo a la vinculación de 
los conceptos de aptitud, habilidad, competencia, destreza y desarrollo de habilidades, se 
trata de enfatizar que la capacidad es un rasgo intrínseco del ser humano que hace posible, 
a partir de un potencial inicial, un ejercicio del mismo que lleva a desempeños 
cualitativamente diferentes a medida que el individuo aprende interactuando, tanto con su 
entorno familiar y social como en los procesos educativos formales. Por ello hablamos de 
desarrollo de capacidades. 
En consecuencia, un sistema educativos que opta en el planteamiento de sus 
objetivos, por un desarrollo de las capacidades está proponiendo la construcción de un 
aprendizaje significativo; un aprendizaje que parte siempre del nivel de desarrollo del 
alumno que modifica, recrea y enriquece, de forma activa y progresiva, su estructura 





a aprender; es decir, el facultarse para realizar permanentemente nuevos aprendizajes 
significativo por sí solo. 
Coherentemente con el fin esencial de la educación escolar, definido como el pleno 
desarrollo de la personalidad del alumno (educación integral) en el nivel superior, los 
objetivos hacen hincapié en el desarrollo de todas las capacidades básicas y técnicas 
profesionales que intervienen en esta visión integral del desarrollo humano en el que la 
universidad se sitúa. 
Estas capacidades podrían clasificarse, como mínimo, en cinco grades grupos. 
- Capacidades referidas al desarrollo cognitivo o intelectual. 
- Capacidades referidas al desarrollo corporal y al campo de la salud. 
- Capacidades al desarrollo del equilibrio personal o afecto. 
- Capacidades referidas al desarrollo de la actuación, de la relación y de integración 
social. 
- Capacidades referidas al desarrollo moral o ético. 
a.- El desarrollo de capacidades  
El desarrollo de capacidades es el proceso de internalización de saberes y 
habilidades que permite a las personas, grupos y organizaciones resolver problemas 
desempeñar funciones y tomar decisiones orientadas a mejorar su calidad de vida 
constituyéndose en un instrumento que contribuye a fortalecer y agilizar el proceso de 
descentralización siendo el modo más eficaz para devolver autoridad y recursos a los 
gobiernos locales y generar mecanismos de control y participación de la sociedad civil. El 
desarrollo de capacidades favorece la formación del capital social al facilitar las relaciones 
interpersonales, basado en la confianza la cooperación, la lealtad y el respeto de las normas 
y hace posible que los grupos humanos puedan emprender acciones de generación de 





En el MIMDES el desarrollo de capacidades es una estrategia vertebral para el 
cambio, para mejorar la orientación y ejecución de los proyectos y programas sociales, 
para mejorar la orientación y ejecución de los proyectos y programas sociales para 
optimizar la articulación y reorientación de los mismos invirtiendo en las capacidades 
humanas e institucionales de sus trabajadores, gobierno y comunidades locales (Ministerio 
de educación del Perú 2007). 
Presentamos un cuadro señalando la relación de inclusión entre capacidades, 
destrezas y habilidades. 
Clasificar es aquel talento como capacidad a manera de predisposición que tienen 
todas las personas para otorgar una dirección intencional a sus percepciones, con la 
finalidad de organizar en clase los objetos que observan de acuerdo con una propiedad que 
es esencial   en ellos.  Supone “analizar con destreza” y   observar con habilidad, 
previamente. Analizar implica comparar, subrayar, distinguir, resaltar, etc. Para determinar 
propiedades comunes y no comunes en los objetos observados, hasta abstraer lo que es 
esencial en ellos.   
Observar, a su vez supone mirar, atender, fijarse, concentrarse, buscar encontrar 
datos, elementos, características de objetos, que sirven para categorizarlos o agruparlos en 
clases. 
Es evidente, entonces, que para evaluar si la capacidad de clasificar ha logrado un 
determinado nivel de desarrollo en un estudiante será necesario saber primero si ha 
analizado adecuadamente y antes de que esto ocurra, si ha observado cualitativa y 
cuantitativamente eficiente. Sin embargo, esto debe llevar a reflexionar acerca de la 
función de evaluar el estudiante que va desarrollando sus capacidades, esa es una tarea 
completamente nueva   para el gran colectivo de los docentes. No es lo mismo verificar el 





observación como proceso cognitivo para tratar de determinar qué nivel de desarrollo tiene 
capacidad de un estudiante utilizando como eso u otros contenidos.  
El proceso de comò evaluar, es una capacidad porque en la etapa final del trabajo de 
campo nos permite sacar conclusiones y mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje con 
los alumnos. Evaluar consiste en valorar la interrelación entre el producto; el objetivo y el 
proceso. Como capacidad implica el desarrollo de ciertas destrezas concretas como 
diagnosticar; verificar; criticar y valorar; entre otras. Diagnosticar, a su vez supone poner 
en juego habilidades como examinar, apreciar, valorar, estimar, juzgar, etc.; ya que desde 
esta perspectiva se pueden identificar diferentes formas o modalidades para llevar a cabo la 
evaluación.  
2.2.2.3 Relación entre capacidades, destrezas y habilidades 
Veamos en forma gráfica las destrezas y las habilidades que componen la capacidad 
de evaluar. 
Tabla 1.  
Relación de capacidades 
 
Capacidad Destreza Habilidades 













El diagnóstico es el primer nivel de la evaluación, cuya realización supone 
habilidades como examinar, detectar, auscultar, situar, identificar o pronosticar entre otras. 





decir, chequear, controlar, comprobar, juzgar, apreciar, dictaminar, precisar, estimar. En 
otros términos, para evaluar se diagnostica, se verifica, se critica y se valora. Por lo tanto, 
para diagnosticar es necesario evaluar los siguientes procesos: examinar, detectar, 
auscultar, estudiar, situar identificar o pronosticar. 
 
2.2.2.4 Diferencias entre capacidad, habilidad y competencia 
 
Capacidad: Proviene del latín “capacitas” es la aptitud con que cuenta cualquier 
persona para llevar acabo ciertas tareas. Es decir que todos los seres humanos estamos 
capacitados para realizar con éxito cualquier tarea. 
La capacidad es una serie de herramientas naturales con las que cuenten todos los 
seres humanos. Se define como un proceso a través del cual todos los seres humanos 
reunimos las condiciones para aprender y cultivar distintos campos del conocimiento, aun 
si estas condiciones hayan sido o no utilizadas, de sesta manera, nos referimos a estas 
condiciones como espacio disponible para acumular y desarrollar naturalmente conceptos y 
habilidades. 
Es muy común hablar de capacidad, sin embargo, este término debería usarse para 
describir la flexibilidad mental de una persona, que sirve para medir con cuanta facilidad 
una persona se enfrenta a un nuevo reto intelectual y es aquí donde se confunde capacidad 
con el talento. 
Habilidad: Proviene del latín” habilitas”, hace referencia a la maña, la facilidad, 
aptitud y rapidez para llevar acabo cualquier tarea o actividad. 
Por lo tanto, una persona hábil es aquello que obtiene éxito gracias a su destreza. 
Habilidades; quien ha desarrollado, habilidad,” ha adquirido una metodología, 
técnicas específicas y practica en su área de trabajo. Prácticas que han de abreviar formas 





Las personas tenemos diferentes tipos de conocimiento y diferentes competencias; 
pero solo un grupo de ambos se ponen en acción cuando hacemos algo. Cuando se hace 
referencia la habilidad de un integrante en un equipo, solo se piensa en el talento en 
relación con la tarea a realizar, sin que signifique que esta habilidad en la realización de 
otra tarea. 
En el desarrollo personal la habilidad en un cierto nivel de competencia para 
ampliar con una meta especifica. 
 
 Habilidad cognitiva: Persona que son capaces de solucionar diferentes problemas, de 
comprender que una determinada acción tendrá una serie de consecuencia y por lo 
cual tomar una serie de decisiones. 
No obstante, no podemos pasar por alto el hecho de que, además de este tipo de 
habilidad, existen otras clasificaciones que permiten determinar las distintas variantes 
de aquella. 
 Habilidad matemática: Inteligencias que emplean las personas y que se utilizan en 
forma correcta para completar un proceso de raciocinio de manera adecuada. Por lo 
tanto, las personas con habilidad matemática, tienen facilidad de trabajar con 
funciones, proporciones y otros elementos abstractos. 
 Habilidad social: Todas aquellas capacidades que tienen una persona para llevar 
acabo lo que son las relaciones de tipo interpersonal. Así se hace referencia a la 
capacidad para comunicarse, para tener empatía o para negociar. 
 Habilidad de tipo comunicativo: Son las terceras más importantes y son aquellas que 
determinan la capacidad de alguien para llevar acabo el análisis de la influencia que 
puede tener con otras personas o incluso los medios de comunicación. Sin olvidar que 






 Habilidades para el trabajo: En concreto las que son más valoradas en un 
profesional son el liderazgo, la creatividad, la destreza manual, la capacidad lingüística 
o la destreza de tipo mecánico. Todas aquellas determinaran que aquel sea un 
empleado competente, eficaz e importante para cualquier empresa. 
Cabe destacar que la habilidad puede ser una aptitud innata (es decir, transmitida 
por la vía genética) o desarrollada (adquirida mediante el entrenamiento y la práctica). Por 
lo general, ambas cuestiones se complementan: una persona puede haber nacido con 
habilidad para jugar al futbol, pero tendrá que entrenar muy fuerte si quiere desarrollar su 
talento y poder competir a nivel profesional. 
Competencia: Proviene del latín” competentia” enfrentamiento o contienda que 
llevan a cabo dos sujetos respecto a las habilidades que tienen en la realización de una 
tarea en específico. Por los tanto las competencias son las medidas de nuestras habilidades. 
El concepto de competencia se utiliza para analizar el desarrollo del pensamiento. 
Este concepto está íntimamente relacionado con la formación y la forma en la que se van 
modificando las estructuras mentales a fin de captar una visión más clara de la realidad. 
Las competencias producen o permiten el desempeño superior de una persona, 
cuando se dice de alguien es competente, se está diciendo que esta persona tiene un 
desempeño superior al estándar. 
Sin embargo, la competencia siempre requiere habilidad, talento y actitud 
generalmente positiva y se llega este mediante la práctica, porque quien es competente es 
porque lo ha probado. 
La competencia laboral no se refiere a la probabilidad del éxito en la ejecución del 





La competencia pone en juego un conjunto integrado de capacidades, habilidades 
destrezas y actitudes. Que deben estar siempre vinculadas con el trabajo concreto y el 
desempeño en un puesto determinado. 
La enseñanza por competencia es fundamental para el desarrollo del pensamiento. 
A pesar de que el conecto se inició en el mundo productivo, ya desde la década de 1960, 
dicho termino fue adaptado por la “comisión europea de educación” al desarrollo del 
currículo y más tarde adoptado por diversos países del orbe y la UNESCO. 
El concepto de competencia ha evolucionado a lo largo de la historia de la 
educación, y, en la actualidad, va mucho más allá de las simples definiciones iniciales de 
un “saber hacer en contexto” 
Hoy, el concepto es más complejo, relacionándose con la “formación y 
modificación de las estructuras mentales” y las “formas de ver la realidad”. 
Tabla 2 
Diferencia de Competencia con Capacidades y Habilidades 
Conceptos Definición Diferencias con las 
competencias 
Capacidades Son condiciones para 
aprender denotan la 
dedicación a una tarea. Son 
el desarrollo de las 
aptitudes. 
Las competencias tienen 
como una de sus 
componentes las capacidades 
para llevar a cabo una 
actividad. 
Habilidades La realización de tareas y 
actividades con eficiencia y 
eficacia. 
Son procesos que se ponen 
en acción buscando la 
eficiencia y la eficacia, pero 
además integran, 
comprensión de la situación, 
















Figura 1. Clasificaciones de la evaluación de una capacidad 
 
2.2.2.5 La mecánica automotriz en el Perú 
La mecánica automotriz es la rama de la mecánica que estudia y aplica los 
principios propios de la física y mecánica para la generación y transmisión del movimiento 
en sistemas automotrices, como son los vehículos de tracción mecánica. Todo esto lo hace 
una carrera bastante técnica y rigurosa para lo cual se deben emprender todos los esfuerzos 
para alcanzar conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Incluso en la 
realidad empírica se observa que existe bastante oferta de mecánicas instituidas de forma 
particular, algunas veces con personal no titulado pero con la experiencia adecuada en el 
área. Aunque siempre ofrece mejores garantías la práctica sustentada en estudios formales 
en la especialidad de Mecánica Automot. 
De hecho, es una carrera que tiene amplia difusión y genera expectativa 
principalmente en los jóvenes egresados del nivel secundario. A nivel de educación 
superior, predominan los institutos superiores tecnológicos. Otra ventaja que tiene esta 
carrera es que cuenta como base para poder laborar, tres años de estudio. Además, se puede 
estudiar en la Universidad Nacional de Educación, donde hay la especialidad pertinente, y 
así darle mayor peso a sus respectivos expedientes, pudiente ser docente de la especialidad 






2.2.2.6 Parque automotor en el Perú  
 
El parque automotor de Perú crecerá a un ritmo anual del 10% en los próximos 
años, ubicándose en un promedio de 140 vehículos por cada 1.000 habitantes en el 2020, 
informó la firma BBVA Reserch, la división de investigación del español Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria (BBVA). Según el reporte sobre Situación Automotriz de esa entidad 
financiera, este porcentaje de crecimiento es similar al que registra Chile actualmente. 
El BBVA detalló que el auge del mercado automotriz peruano está influenciado por 
al crecimiento estable de la economía peruana que representa un promedio anual de 6% y 
un mercado laboral dinámico.  
También considera que se debe a una mayor competencia entre marcas, la 
expiración en diciembre de los privilegios que tenían las zonas francas para importar autos 
usados y a los menores aranceles gracias a la entrada en vigencia de los Tratados de Libres 
Comercios (TLC) con Japón, México y la Unión Europea.  
El informe del BBVA agregó que durante los siguientes años las condiciones de 
oferta y demanda serán favorables para la venta de autos usados, con lo que este sector 
crecerá alrededor de 15% anual, totalizando unas 260.000 unidades en el 2014. Perú 
reportó que hasta el pasado mes de octubre, las ventas de autos nuevos alcanzaron las 
150.000 unidades y se espera cerrar el 212 con alrededor de los 190.000 vehículos. 
2.2.2.7 Las tics en la educación automotriz 
 
En la industria automotriz las TICs han hecho un gran avance tanto para poder 
hacer más fácil alguna ruta o poder evitar accidentes a la hora de conducir, el llamado 
navegador o GPS es un invento de información para poder hacer que el hombre llegue a 
sus objetivos de la manera más rápida y segura posible ; ya que este objeto tecnológico te 
ofrece la información necesaria sobres rutas disponibles que seas rápidas, o seguras 





han inventado clases de alarmas ( sonidos no muy fuertes ) que se activan cuando te 
acercas demasiado a otro carro, como por ejemplo; al momento de aplicar la reversa y 
tienes un carro a la distancia de dos metros este empieza a hacer sonidos cada vez más 
repetitivos hasta que llega a un sonido fijo que significa que ya estas a muy poca distancia 
del carro ajeno o también los automóviles que llevan sus cámaras integradas : al momento 
de aplicar la reversa se activa el sonido que acabamos de mencionar y en un monitor que 
lleva cerca del estéreo se activa el monitor proyectando una imagen de lo que se encuentra 
la parte trasera del automóvil gracias a una cámara que esta puesta justamente arriba de 
donde se encuentran las placas, todo esto se ha hecho con el fin de evitar accidentes, 
también las tecnologías de control automático de vehículos están encaminas a mejorar la 
seguridad en la carretera, mediante dispositivos que avisan al conductor de un peligro y le 
permiten corregir sus acciones: sensores que detectan vehículos en el punto muerto, 
sensores infrarrojos para mejorar la seguridad en la conducción nocturna, etc. Todos estos 
son algunos de los impactos de las tics con las industrias automotrices. 
Los programas de mecánica automotriz trabajan comprometidamente en la 
formación de nuevos tecnólogos que respondan a las necesidades de la empresa, que 
identifiquen las oportunidades de un sector en crecimiento y constante evolución, 
permitiendo el desarrollo personal y profesional de sus estudiantes orientándolos para el 
desarrollo, mantenimiento y reparación de automóviles, a la administración de empresas de 
servicio automotor y a la comercialización de autopartes y vehículos. 
Los egresados de los programas, con más de veinte años en el medio educativo, se 
desempeñan en altos cargos nacionales e internacionales en centros de autopartes y 
diagnosticentros, e incluso muchos de ellos dirigen sus propias empresas. Para ellos, 
siempre está presente la respectiva capacitación puesto que las TICs han influido también 





todas las posibilidades que se pueden incluir en los automóviles. 
Con apoyo de las TICs se pretende que como parte de los procesos de innovación 
técnica se consideren los aspectos contextuales y técnicos para una producción en 
congruencia con los principios del desarrollo sustentable. Si bien el desarrollo técnico 
puede orientarse con base en el principio precautorio es necesario considerar un conjunto 
de estrategias y actividades de evaluación, tanto de los procesos como de los productos. 
Los elementos de evaluación tienen un carácter preventivo, de tal manera que el 
diseño y la operación o uso de un producto tecnológico cumpla con la normatividad en sus 
especificaciones técnicas y en su relación e impacto hacia el entorno. 
La evaluación de los sistemas tecnológicos consideran las normas ambientales, los 
criterios ecológicos y otras reglamentaciones, y emplea la simulación y la modelación, 
entre otros recursos. 
Para prever el impacto social de los sistemas tecnológicos es conveniente un 
acercamiento a los estudios de costo-beneficio, tanto de procesos como de productos. Se 
debe abordar algunos aspectos que complementan el trabajo, por ejemplo, evaluar el 
balance de energía, materiales y desechos, y el empleo de sistemas de monitoreo para 
registrar aquellas señales que serán útiles para corregir impactos, entre otros. 
 
2.2.2.8 Perspectivas de la mecánica automotriz 
 
Las perspectivas de la mecánica automotriz en general son positivas. Es sabido que 
existe una relativa escasez de personal profesional o técnico calificado en distintos campos 
de la industria, siendo la automotriz uno de ellos. Para realizar un análisis de la perspectiva 







-Mantenimiento productivo, basado en modernas técnicas predictivas. 
 -Mantenimiento preventivo, según prescripciones de planes PREestablecidos 
 -Reparación de fallas de los diversos sistemas de maquinarias y vehículos automotrices  
-Modificaciones de conjuntos mecánicos, para modernizar o potenciar  
-Gestionar almacenes de repuestos para maquinarias y vehículos automotrices  
Para ello debe desarrollar las siguientes áreas de competencia: 
- La interpretación de los planos y especificaciones técnicas (Mecánicos, eléctricos, 
electrónicos, hidráulicos y neumáticos).  
- El control dimensional, según parámetros de piezas o conjuntos mecánicos, 
mediante instrumentos de Precisión  
- El diagnóstico de fallas, basado en la tecnología convencional y electrónica. 
(Equipos de última generación)  
- Las operaciones de reparación de órganos mecánicos, hidráulicos, eléctricos, 
neumáticos y electrónicos: motores de combustión interna (gasolina, diesel, gas); 
conjuntos de transmisiones (cajas De cambio, diferenciales, transferencia); sistemas 
de frenos hidráulicos, neumáticos y sistemas ABS.; Sistemas de suspensión y 
dirección. 
- Realizar y reparar circuitos eléctricos y electrónicos de señalización, iluminación y 
gestión accesorios del motor y carrocerías.  
- Realizar inspecciones y pruebas funcionales y de seguridad de maquinarias y 
vehículos automotrices.  
- Construir e instalar circuitos eléctricos, neumáticos e hidráulicos para maquinarias 







2.3 Definición de términos básicos 
Actitud: se define como la predisposición para responder a un objeto particular de 
una manera generalmente favorable o desfavorable. 
Aptitud o competencia: Enfrentamiento o contienda que llevan a cabo dos sujetos 
respecto a dos habilidades que tienen en la realización de una tarea en específico. 
Capacidad: es la aptitud con que cuenta cualquier persona para llevar a cabo cierta 
tarea. 
Capacidades profesionales: Son el conjunto de conocimientos, destrezas y 
aptitudes, cuya finalidad es la realización de actividades definidas y vinculadas a una 
determinada profesión 
Competencia: La competencia se define como una macro habilidad en la que se 
involucran información, destrezas, capacidades y actitudes que se ponen en juego al 
realizar una función o tarea. La competencia solo puede ser evaluada en una actividad y su 
uso en la educación se origina a partir de la competencia laboral. Se puede decir que la 
competencia es la capacidad de alcanzar un desempeño laboral eficiente 
Estudiar: Es un conjunto de procesos internos y externos que realizan los 
estudiantes para adquirir conocimientos y desarrollar habilidades y destrezas con el fin de 
aprobar cursos académicos en instituciones educacionales. 
Fuerza motriz: Comprende el estudio de las máquinas; por lo tanto, es el estudio 
de las máquinas de los automotores; por ejemplo, un motor, sus partes, su funcionamiento, 
sus características, etc. 
Habilidad: hace referencia a la maña, la facilidad, aptitud y rapidez para llevar a 





Hábitos de estudio: Es el conjunto de actividades que hace una persona cuando 
estudia todo lo anterior viene a estar encerrado en el método de estudio que posee cada 
persona. 
Hábitos: son disposiciones adquiridas por actos reiterados. Pueden ser una 
costumbre, una necesidad, etc. 
Lectura: Es un proceso complejo que implica la interacción del lector con el texto 
para construir la comprensión de la información. 
Logro: Conseguir o alcanzar lo que se intenta o desea. 
Planificación: Es un proceso continuo y sistemático en el cual se aplican y 
coordinan los métodos de investigación social, principios y técnicas de la educación 
Rendimiento académico: Se denomina rendimiento escolar o académico al nivel 
de conocimiento demostrado en un área o materia, comparado con la norma (edad y nivel 
académico) o criterios estandarizados. Mientras que el rendimiento académico es un efecto 
del comportamiento expuesto a un proceso educativo, la inteligencia es una capacidad 
potencial. 
Rendimiento: El concepto de rendimiento hace referencia al resultado deseado 
efectivamente obtenido por cada unidad que realiza la actividad, a consecuencia de su 
participación en un proceso educativo. 
Técnicas de estudio: Son métodos y formas que nos ayudan para un mejor 
entendimiento de ideas, puede ser aplicadas en todos los ámbitos académicos. 
Técnicas: Son actividades o procedimientos especificas encaminados a un objetivo. 
Tiempo: El tiempo es algo continuo en donde los eventos suceden uno tras otro 













Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
HG. Los hábitos de estudio se relacionan directa y significativamente  entre  el 
logro de capacidades, en los estudiantes de la especialidad de Fuerza Motriz, de la 
Universidad Nacional de Educación 2018. 
3.1.2 Hipótesis específica 
HE1. Los hábitos de lectura se relacionan directa y significativamente entre el logro 
de capacidades, en los estudiantes de la especialidad de Fuerza Motriz, de la Universidad 
Nacional de Educación 2018. 
HE2. La planificación del tiempo para la lectura se relaciona directa y 
significativamente entre el logro de capacidades, en los estudiantes de la especialidad de 
Fuerza Motriz, de la Universidad Nacional de Educación  2018. 
HE3. El lugar de estudio se relaciona directa y significativamente entre el logro de 
capacidades, de los estudiantes de la especialidad de Fuerza Motriz, de la Universidad 






HE4. La motivación para el estudio se relaciona directa y significativamente entre el 
logro de capacidades, en los estudiantes de la especialidad de Fuerza Motriz, de la 
Universidad Nacional de Educación 2018. 
3.2 Variables y su operacionalización 
3.2.1 Variables 1 
- Hábitos de estudio 
Definición conceptual. Es una forma de conducta que nos permite aprender y 
reproducir ciertas acciones, habilidades que convierten al hombre en un ser importante y 
eficiente. La formación de hábitos está inmersa en la base de la educación, sin hábitos sería 
imposible aprender 
3.2.2 Variable 2 
- Logro de capacidades 
Definición conceptual. Nos referimos logros de capacidades a todos aquellos 
comportamientos formados por habilidades cognitivas, actitudes, valores, destrezas 










3.3 Operacionalización de las Variables 
Tabla 3  
Operacionalización de las variables 
















Hábitos de lectura 
- Lee el material de lectura asignado. 
- Resalta los puntos más importantes. 
- Subraya palabras cuyo significado desconoce. 
- Organiza el material necesario. 
 
La planificación del tiempo 
para la lectura 
- Tiene un horario definido de estudios. 
- Distribuye el tiempo para realizar tareas. 
- Aprovecha bien el tiempo. 
 
Lugar de estudio 
- Estudia en un lugar ventilado e iluminado. 
- Utiliza una silla con respaldo. 
- Tiene un ambiente de estudios sin distracciones. 
- Estudia acostado en la cama. 
La motivación para el estudio - Siente gusto por el estudio. 
- Participa activamente. 
- Estudia a conciencia. 







Logro de capacidades 
 
Nivel de Conocimiento  
 
Praxis Didáctica  -Trabajar en grupos . 
- Programar y preparar . 
-Objetivos por alcanzar. 
-Formación permanente. 
Praxis evaluativa - Evaluacion educative. 
- Contenidos . 
-Planificación. 
Actitud Personal -Organización y planificación. 
-Toma de decisiones.  
















4.1 Enfoque de investigación 
 El enfoque para la presente investigación fue el cuantitativo, según Bernal (2010): 
Se orienta a profundizar casos específicos y no a generalizar. Su preocupación no es 
prioritariamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno social a partir de 
rasgos determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos que están 
dentro de la situación estudiada (p. 60). 
Por lo tanto, este estudio es cuantitativo donde se realizará la medición de las 
variables y se probará la hipótesis en base a una muestra, para que sus resultados sean 
generalizados a una determinada población.  
4.2 Tipo de investigación 
En la presente investigación, se utilizó el tipo de investigación sustantiva, según 
Carrasco (2009): 
Es aquella que se orienta a problemas fácticos, su propósito es dar respuesta 
objetiva a interrogantes que se plantean, en un determinado fragmento de la 
realidad y del conocimiento, con el objetivo de contribuir en la estructuración de 





aplicada. El ámbito donde se desarrolla la investigación sustantiva es la realidad 
social y natural (p. 44). 
4.3 Diseño de investigación 
El presente estudio corresponde a los diseños no experimentales transversales 
correlaciónales. Según Carrasco (2009), “las variables carecen de manipulación 
intencional, no poseen grupo de control, ni mucho menos experimental, se dedican a 
analizar y estudiar los hechos y fenómenos de la realidad después de su ocurrencia” (p. 
71).  
Asimismo, Carrasco (2009) afirmò que:  
Tienen la particularidad de permitir al investigador, analizar y estudiar la 
relación de hechos y fenómenos de la realidad (variables) para conocer su nivel de 
influencia o ausencia de ellas, buscan determinar el grado de relación entre las 
variables que se estudia. (p. 73) 
Considerando al autor mencionado, se dice que es no experimental porque no se 
manipula ninguna variable, y transversal porque se tomaron datos de la muestra en su 
estado actual, y correlacional porque se buscará determinar el grado de relación entre las 
variables.  







M  = Muestra 
V1  = Observación de la variable 1 Responsabilidad social universitaria 
V2  = Observación de la variable 2 Calidad de servicio administrativo 
r  = relación entre las variables. 
4.4 Método  
La investigación tiene la siguiente característica: 
- Científico 
- Aplicada 
Kerlinger y otros, (2002, p.124), señala que “el método científico comprende un 
conjunto de normas que regulan el proceso de cualquier investigación que merezca ser 
calificada como científica”. El mismo Kerlinger enfatiza “La aplicación del método 
científico al estudio de problemas pedagógicos da como resultado a la investigación 
educativa”. 
Según Sierra (2003), el tipo de estudio de la presente investigación es aplicada, 
porque “en estos estudios se deben determinar y definir previamente las variables de 
estudio, luego se formulan hipótesis, los mismos que deben probarse por métodos 
estadísticos, trabajándose con muestras representativas y llegando al final a conclusiones”. 
4.5 Población y muestra  
4.5.1 Población 
Según Hernández et. al. (2014) “una población es el conjunto de todos los casos 
que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 175).  
En la presente investigación la población estuvo constituida por 80 estudiantes, de 






La muestra fue hallada bajo el muestreo no probabilístico, según Hernández et. al. 
(2014), “en este tipo de muestras, no todos los elementos de la población tienen la 
probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra, por ello son tan 
representativos” (p. 237). 
Siguiendo esta premisa, y siendo la población pequeña, se ha elegido a la población 
como la misma muestra al ser ésta la más representativa. En tanto la muestra estuvo 
constituido por 80 estudiantes. 
4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
4.6.1 Instrumento de recolección de información  
Los instrumentos se seleccionaron en concordancia con el diseño y los propósitos 
de la investigación son un cuestionario sobre la Hábitos de estudio, que contiene 20 ítems, 
y otro cuestionario para el logro de capacidades que contiene 32 ítems.  
a) Instrumento sobre los Hábitos de estudio   
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario para medir los Hábitos de estudio  
Autor:    Fernando MACURI OSORIO 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 10 y 15 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Estudiantes 
Significación: Percepción sobre los Hábitos de estudio que poseen los estudiantes. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento Likert con cinco 







El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca del nivel de percepción sobre los Hábitos de estudio, según los 
estudiantes de la especialidad de Fuerza Motriz, de la Universidad Nacional de Educación 
2018. 
Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta; es de 
carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 20 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades 
de respuesta: Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4) y Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 
de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 
a) Las dimensiones que evalúa los hábitos de estudio son las siguientes: 
b) Espacio y ambiente de estudio 
c) Tiempo y planificación de estudio 
d) Método de estudio 










Especificaciones para el cuestionario sobre los Hábitos de Estudio 
Dimensiones Estructura del cuestionario % 
Ítems Total 
Espacio y ambiente de estudio 1,2,3,4,5,6,7,8 8 25% 
Tiempo y planificación de estudio 9,10,11,12, 13,14,15,16 8 25% 
Método de estudio 17,18,19,20,21,22,23,24 8 25% 
Motivación por el estudio 25,26,27,28,29,30,31,32 8 25% 
Total ítems                                                      32 100.00% 
 
Tabla 5 




Malo Regular Bueno 
Muy 
bueno 
Espacio y ambiente de estudio 8 - 14 15 - 
21 
22 - 27 28 - 34 
35 - 40 
Tiempo y planificación de 
estudio 
8 - 14 15 - 
21 
22 - 27 28 - 34 
35 - 40 
Método de estudio 8 - 14 15 - 
21 
22 - 27 28 - 34 
35 - 40 
Motivación por el estudio 8 - 14 15 - 
21 
22 - 27 28 - 34 
35 - 40 














b) Instrumento sobre el logro de capacidades 
Ficha técnica 
Nombre: Cuestionario para el logro de capacidades. 
Autor: Fernando MACURI OSORIO 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 10 y 15 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Estudiantes  
Significación:  Logro de capacidades  




El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca el logro de capacidades, de los estudiantes de la especialidad de 
Fuerza Motriz, de la Universidad Nacional de Educación 2018. 
Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta; es de 
carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 20 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades 
de respuesta: Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4) y Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 








Las dimensiones que evalúa el logro de capacidades son las siguientes: 
a) Nivel de Conocimiento 
b) Praxis Didáctica  
c) Praxis evaluativa 
d) Actitud Personal  
Tabla 6.  
Especificaciones para el cuestionario de Logro de Capacidades 
Dimensiones Estructura del cuestionario Porcentaje 
Ítems Total 
Nivel de Conocimiento 1,2,3,4,5,6,7,8 8 25% 
Praxis Didáctica  9,10,11,12, 13,14,15,16 8 25% 
Praxis evaluativa 17,18,19,20,21,22,23,24 8 25% 
Actitud Personal 25,26,27,28,29,30,31,32 8 25% 
Total ítems      32 100,00% 
 
Tabla 7. 
Niveles y rangos del cuestionario para el logro de capacidades 
Niveles Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 
Nivel de Conocimiento 8 - 14 15 - 21 22 - 27 28 - 34 35 - 40 
Praxis Didáctica 8 - 14 15 - 21 22 - 27 28 - 34 35 - 40 
Praxis evaluativa 8 - 14 15 - 21 22 - 27 28 - 34 35 - 40 
Actitud Personal 8 - 14 15 - 21 22 - 27 28 - 34 35 - 40 















4.7 Tratamiento estadístico 
Para el procesamiento de los datos se utilizará el software SPSS versión 23, así 
como lo define Hernández, et al. (2014, p. 273), El SPSS (Paquete Estadístico para las 
Ciencias Sociales), desarrollado en la Universidad de Chicago, es uno de los más 
difundidos y actualmente es propiedad de IBM. Además, para la confiabilidad del 
instrumento se utilizará el Alpha de Cronbach; para la normalidad de los datos utilizaremos 
Kolmogorov Smirnov puesto que la muestra es mayor a 50 sujetos, nos ayudará a tomar 
una decisión estadística. Si son datos normales utilizaremos R –Pearson y si son datos no 
normales Rho Spearman. 
4.8 Procedimientos 
Para el procesamiento  de los datos utilizamos el programa estadístico el SPSS, 
Versión 22 los cuales nos permitieron demostrar el grado de correlación existente entre las 
variables de estudio habitos de estudio y calidad del servicio educativo. 
Para la tabulación y elaboración del informe de tesis, utilizamos el programa 
EXCEL, el cual nos permitió elaborar las figuras y tablas, en las cuales se observa la 















5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos  
5.1.1 Validez de los instrumentos  
Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario Hábitos de 
estudio  
Se midió a través de la validez de contenido, la misma que tuvo por finalidad 
recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia con grados 
académicos de Magíster o Doctor en Ciencias de la Educación. En este procedimiento cada 
experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos referidos al cuestionario 
Hábitos de estudio. El rango de los valores osciló de 0 a 100%. Teniendo en cuenta que 
el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada experto fue de 85%, se consideró al 
calificativo superior a 80% como indicador de que el cuestionario sobre los Hábitos de 
estudio reunía la categoría de adecuado en el aspecto evaluado. Los resultados se muestran 








 Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario Hábitos de estudio 
Expertos 
Hábitos de estudio   
Porcentaje Opinión  
Experto 1 85,00% Aplicable 
Experto 2 85,00% Aplicable 
Experto 3 85,00% Aplicable 
Promedio 85,00% Aplicable 
 
Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario el logro de 
capacidades 
Se midió a través de la validez de contenido, la misma que tuvo por finalidad 
recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia con grados 
académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En este procedimiento cada 
experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos referidos al cuestionario 
sobre Logro de capacidades. El rango de los valores osciló de 0 a 100 %. Teniendo en 
cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada experto fue de 85%, se 
consideró al calificativo superior a 80% como indicador del cuestionario sobre el logro de 
capacidades, reunía la categoría de adecuado en el aspecto evaluado. Los resultados se 
muestran en la siguiente tabla: 
 
Tabla 9 
 Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario de Logro de capacidades 
Expertos 
Logro de capacidades 
 
Porcentaje Opinión  
Experto 1 85,00% Aplicable 
Experto 2 85,00% Aplicable 
Experto 3 85,00% Aplicable 







Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A.  (2004, p. 76).  
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario 
sobre los Hábitos de estudio y el cuestionario para el logro de capacidades obtuvieron el 
valor de 85% y 85%, respectivamente, por lo que podemos deducir que ambos 
instrumentos tienen una muy buena validez.  
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 
interna se partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias 
alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de 
ALFA DE CRONBACH. Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 
consistencia interna. Primero, se determinó una muestra piloto de 10 integrantes de la 
población. Posteriormente, se aplicó el instrumento, para determinar el grado de 
confiabilidad. 
Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el 





este caso se halló las varianzas de las preguntas, según el instrumento. 
Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de alfa de 






K   =   Número de preguntas 
Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
St 
2 =   Varianza total 
a. De la observación de los valores obtenidos tenemos 
Tabla 11  








Hábitos de estudio   23 10 0.859 
Logro de capacidades 20 10 0.883 
 
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 






























Valores de los niveles de confiabilidad  
Valores Nivel de confiabilidad 
0,00 a menos Nula 
0,10 a 0,20 Muy baja 
0,21 a 0,39 Baja 
0,4 a 0,59 Regular 
0,60 a 0,79 Aceptable 
0,80 a 0,99 Elevada 
1,0 Perfecta 
Fuente: Hernández et. al. (2014, p. 438).  
 
Dado que en la aplicación del Cuestionario de Hábitos de estudio se obtuvo el valor 
de 0,859, lo que indica que tienen una elevada confiabilidad, y en la aplicación del 
cuestionario para el logro de capacidades se obtuvo el valor de 0,883, que indica que tiene 
una elevada confiabilidad. 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesado la información obtenida (calificación y baremación) procedimos 
a analizar la información, tanto a nivel descriptivo como a nivel inferencial, lo cual nos 
permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y 







5.2.1 Nivel descriptivo 
5.2.1.1 Descripción de la variable y dimensiones Hábitos de estudio   
Tabla 13  
Distribución de frecuencias de la variable Hábitos de Estudio 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy bueno 135 - 160 5 6,3% 
Bueno 110 - 134 5 6,3% 
Regular 84 - 109 55 68,8% 
Malo 59 - 83 14 17,5% 
Muy malo 
Total 














La tabla 13 y figura 2, de una muestra de 80 encuestados, el 68,8% (55) tienen un 
nivel regular en sus hábitos de estudio, seguido por un 17,5% (14) que tienen malos 
hábitos, otro 6,3% (5) tienen buenos hábitos, el 6,3% (5) tienen muy buenos hábitos y, por 
último, solo un 1,3% (1) tienen muy malos hábitos. Estos datos son confirmados por los 
estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 96,29 que de acuerdo con 
la tabla de niveles y rangos los hábitos de estudio son de nivel regular.  
Tabla 14 
Distribución de frecuencias de la dimensión Espacio y ambiente de estudio 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy bueno 35 - 40 2 2,5% 
Bueno 28 - 34 15 18,8% 
Regular 22 - 27 43 53,8% 
Malo 15 - 21 20 25,0% 
Muy malo 
Total 













La tabla 14 y figura 3, de una muestra de 80 encuestados, el 53,8% (43) tienen hábitos 
de nivel regular en la dimensión espacio y ambiente de estudio, seguido por un 25,0% (20) 
que tienen malos hábitos, otro 18,8% (15) tienen buenos hábitos y, por último, solo 2,5% 
(2) tienen muy buenos hábitos. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 
correspondientes, en donde la media es 24,16 que de acuerdo con la tabla de niveles y 
rangos en la dimensión espacio y ambiente de estudio los hábitos son de nivel regular. 
 
Tabla 15  
Distribución de frecuencias de la dimensión Tiempo y planificación de estudio 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy bueno 35 - 40 3 3,8% 
Bueno 28 - 34 13 16,3% 
Regular 22 - 27 43 53,8% 
Malo 15 - 21 17 21,3% 
Muy malo 
Total 




    
 
 





La tabla 15 y figura 4, de una muestra de 80 encuestados, el 53,8% (43) tienen 
hábitos de nivel regular en la dimensión tiempo y planificación de estudio, seguido por un 
21,3% (17) que tienen malos hábitos, otro 16,3% (13) tienen buenos hábitos, el 5,0% (5) 
tienen muy malos hábitos y, por último, solo un 3,8% (3) tienen hábitos muy buenos. Estos 
datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la 
media es 24,15 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos en la dimensión tiempo y 
planificación de estudio los hábitos son de nivel regular. 
Tabla 16 
Distribución de frecuencias de la dimensión Método de estudio    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Muy bueno 35 - 40 4 5,0% 
Bueno 28 - 34 16 20,0% 
Regular 22 - 27 40 50,0% 
Malo 15 - 21 18 22,5% 
Muy malo 
Total 




















La tabla 16 y figura 5, de una muestra de 80 encuestados, el 50,0% (40) tienen 
hábitos de nivel regular en la dimensión Método de estudio, seguido por un 22,5% (18) que 
tienen malos hábitos, otro 20,0% (16) tienen buenos hábitos, el 5,0% (4) tienen hábitos 
muy buenos y, por último, solo un 2,5% (2) tienen muy malos hábitos. Estos datos son 
confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 24,33 
que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos en la dimensión método de estudio los 
hábitos son de nivel regular. 
Tabla 17 
Distribución de frecuencias de la dimensión Motivación por el estudio   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Muy bueno 35 - 40 4 5,0% 
Bueno 28 - 34 7 8,8% 
Regular 22 - 27 44 55,0% 
Malo 15 - 21 24 30,0% 
Muy malo 8 - 14 1 1,3% 
Total  80 100,0% 
 
 






La tabla 17 y figura 6, de una muestra de 80 encuestados, el 55,0% (44) tienen 
hábitos de nivel regular en la dimensión motivación por el estudio, seguido por un 30,0% 
(24) que tienen malos hábitos, otro 8,8% (7) tienen un nivel bueno, el 5,0% (4) tienen muy 
buenos hábitos y, por último, solo un 1,3% (1) tienen muy malos hábitos. Estos datos son 
confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 23,65 
que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos en la dimensión motivación por el estudio 
los hábitos son de nivel regular. 
5.2.1.2 Descripción de la variable y dimensiones Logro de capacidades 
Tabla 18 
Distribución de frecuencias de la variable Logro de capacidades 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy alto 135 - 160 5 6,3% 
Alto 110 - 134 4 5,0% 
Medio 84 - 109 63 78,8% 
Bajo 59 - 83 8 10,0% 
Muy bajo 
Total 











La tabla 18 y figura 7, de una muestra de 80 encuestados, el 78,8% (63) tienen un 
logro de capacidades de nivel medio, otro 10,0% (8) tienen un nivel bajo, seguido por un 
6,3% (5) que tienen un nivel muy alto y, por último, solo un 5,0% (4) tienen un nivel alto, 
Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde 
la media es 98,60 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos el logro de capacidades 
es de nivel medio. 
Tabla 19 
Distribución de frecuencias de la dimensión Nivel de Conocimiento    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Muy alto 35 - 40 2 2,5% 
Alto 28 - 34 30 37,5% 
Medio 22 - 27 41 51,2% 
Bajo 15 - 21 6 7,5% 
Muy bajo 
Total 













La tabla 19 y figura 8, de una muestra de 80 encuestados, el 51,2% (41) tienen un 
nivel de Conocimiento medio, el 37,5% (30) tienen un nivel alto, otro 7,5% (6) que tienen 
un nivel bajo, seguido por un 2,5%(2) tienen un nivel muy alto y, por último, solo un 1,3% 
(1) tiene un nivel muy bajo, Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos 
correspondientes, en donde la media es 26,54 que de acuerdo con la tabla de niveles y 
rangos el nivel de Conocimiento medio. 
Tabla 20 
Distribución de frecuencias de la dimensión Praxis Didáctica    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy alto 35 - 40 3 3,8% 
Alto 28 - 34 18 22,5% 
Medio 22 - 27 51 63,7% 
Bajo 15 - 21 8 10,0% 
Muy bajo 8 - 14 0 0,0% 





























La tabla 20 y figura 9, de una muestra de 80 encuestados, el 63,7% (51) tienen una  
praxis didáctica de nivel medio, el 22,5% (18) tienen un nivel alto, otro 10,0% (8) que 
tienen un nivel bajo y, por último, solo un 3,8% (3) tiene un nivel muy alto, Estos datos 
son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 
25,90 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos la praxis didáctica es de nivel medio.  
Tabla 21 
Distribución de frecuencias de la dimensión Praxis evaluativa    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy alto 35 - 40 4 5,0% 
Alto 28 - 34 8 10,0% 
Medio 22 - 27 33 41,3% 
Bajo 15 - 21 30 37,5% 
Muy bajo 8 - 14 5 6,3% 
Total  80 100,0% 
 
 





La tabla 21 y figura 10, de una muestra de 80 encuestados, el 41,3% (33) tienen una 
praxis evaluativa de nivel medio, el 37,5% (30) tienen un nivel bajo, otro 10,0% (8) que 
tienen un nivel alto, seguido por un 6,3% (5) tienen un nivel muy bajo y, por último, solo 
un 5,0% (4) tienen un nivel muy alto, Estos datos son confirmados por los estadígrafos 
descriptivos correspondientes, en donde la media es 22,61 que de acuerdo con la tabla de 
niveles y rangos la praxis evaluativa es de nivel medio.  
Tabla 22 
Distribución de frecuencias de la dimensión Actitud Personal    
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy alto 35 - 40 4 5,0% 
Alto 28 - 34 13 16,3% 
Medio 22 - 27 37 46,3% 
Bajo 15 - 21 24 30,0% 
Muy bajo 8 - 14 2 2,5% 
Total  80 100,0% 
 
 





La tabla 22 y figura 11, de una muestra de  80 encuestados, el 46,3% (37) tienen 
una actitud Personal de nivel medio, el 30,0% (24) tienen un nivel bajo, otro 16,3% (13) 
que tienen un nivel alto, seguido por un 5,0%(4) tienen un nivel muy alto y, por último, 
solo un 2,5% (2) tienen un nivel muy bajo, Estos datos son confirmados por los 
estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 23,55 que de acuerdo con 
la tabla de niveles y rangos la actitud Personal es de nivel medio.  
5.2.2 Nivel inferencial  
5.2.2.1 Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1 como de la variable 2, 
para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste. Esta prueba 
permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de 
datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de 
una población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso 
de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman y Chi 
cuadrado), Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
Paso 1: Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 








Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 
de los datos  
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de el presente investigación se ha determinado que:  a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para el presente Hipótesis es 
Kolmogorov-Smirnov 
Tabla 23 
Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnova 
  
  Estadístico gl Sig. 
Hábitos de estudio   0,173 80 0,00 
Logro de capacidades 0,174 80 0,00 
 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Paso 4: Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 






Paso 5: Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 
valor de 0,00 y 0,00; entonces, para valores Sig. < 0,05 se cumple que; se rechaza la 
Hipótesis nula y se rechaza la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que, según los 
resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen 
de una distribución normal.  Asimismo, según puede observarse en los gráficos siguientes 
la curva de distribución difieren de la curva normal. 
 
Figura 12. Distribución de frecuencias de los puntajes de los Hábitos de estudio 
Según puede observarse en la Figura 12 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del Cuestionario de los Hábitos de estudio   se hallan sesgados 
hacia la izquierda, teniendo una media de 96,29 y una desviación típica de 16,407, 
asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución y difiere de la curva normal, 
considerada como una curva platicúrtica, según Vargas (2005), “Presenta un reducido 
grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 392), por lo 






Figura 13. Distribución de frecuencias el logro de capacidades 
Según puede observarse en la Figura 13 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del instrumento de Logro de capacidades se hallan sesgados 
hacia la izquierda, teniendo una media de 98,6 y una desviación típica de 15,214. 
Asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal, 
considerada como una curva mesocúrtica.  
Asimismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. bilateral) para 
Kolmogorov-Smirnov es menor que 0,05, tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 
Cuestionario de Hábitos de estudio  como el instrumento el logro de capacidades, por lo 
que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos difieren de la 
distribución normal; por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis se utilizará las 
pruebas no paramétricas para distribución no normal de los datos Chi cuadrado (asociación 





5.2.3 Prueba de hipótesis 
Hipótesis General 
Los hábitos de estudio influyen significativamente en el logro de capacidades, en 
los estudiantes de la especialidad de Fuerza Motriz, de la Universidad Nacional de 
Educación 2018.  
Paso 1: Planteamiento de la  hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
Los hábitos de estudio no influyen significativamente en el logro de capacidades, 
en los estudiantes de la especialidad de Fuerza Motriz, de la Universidad Nacional de 
Educación 2018. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Los hábitos de estudio influyen significativamente en el logro de capacidades en los 
estudiantes de la especialidad de Fuerza Motriz de la Universidad Nacional de Educación 
2018. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 







Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman.  
Tabla 24 
Tabla de contingencia Hábitos de estudio * Logro de capacidades 
 Logro de capacidades Total 
 Muy 
bajo 








Recuento 0 0 0 0 5 5 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,3% 6,3% 
Bueno Recuento 0 0 3 2 0 5 
% del total 0,0% 0,0% 3,8% 2,5% 0,0% 6,3% 
Regular Recuento 0 1 52 2 0 55 
% del total 0,0% 1,3% 65,0% 2,5% 0,0% 68,8% 
Malo Recuento 0 7 7 0 0 14 
% del total 0,0% 8,8% 8,8% 0,0% 0,0% 17,5% 
Muy 
Malo  
Recuento 0 0 1 0 0 1 
% del total 0,0% 0,0% 1,3% 0,0% 0,0% 1,3% 
Total Recuento 0 8 63 4 5 80 
% del total 0,0% 10,0% 78,8% 5,0% 6,3% 100,0% 
Chi Cuadrado = 123,066  g.l. = 12           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,473 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 24 se puede observar que el 6,3% de los estudiantes que tienen un nivel 
muy bueno en sus hábitos de estudio también tienen un nivel muy alto en su logro de 
capacidades, asimismo el 2,5% de los estudiantes que tienen un nivel bueno en sus hábitos 
de estudio también tienen un nivel alto en su logro de capacidades; por otro lado, el 65,0% 
de los estudiantes que tienen un nivel regular en sus hábitos de estudio también tienen un 
nivel medio en su logro de capacidades y por último, el 8,8% de los estudiantes que tienen 






Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 123,066 
X2TEÓRICO = 21,026  según g.l. = 12  y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 












Figura 14. Campana de Gauss Hipótesis general 
Luego 123,066 > 21,026 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 
alterna (Ha). 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: Los hábitos de estudio influyen significativamente 
en el logro de capacidades, en los estudiantes de la especialidad de Fuerza Motriz, de la 
Universidad Nacional de Educación 2018. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que los hábitos de estudio están relacionados directamente con 
el logro de capacidades; es decir, en cuanto mejor sean los hábitos de estudio existirán 
mayores niveles de logro de capacidades, además según la correlación de Spearman de 
0,473 representan ésta una correlación positiva moderada. 
X2TEÓRICO = 21,026 
X2OBTENIDO =123,066 






Figura 15. Diagrama de dispersión Hábitos de estudio vs Logro de capacidades 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Los hábitos de estudio influyen 
significativamente en el logro de capacidades, en los estudiantes de la especialidad de 
Fuerza Motriz, de la Universidad Nacional de Educación 2018. 
Hipótesis especifica 1 
El espacio y ambiente de estudio influyen significativamente en el logro de 
capacidades, en los estudiantes de la especialidad de Fuerza Motriz, de la Universidad 





Paso 1:  Planteamiento de la  hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
El espacio y ambiente de estudio no influyen significativamente en el logro de 
capacidades, en los estudiantes de la especialidad de Fuerza Motriz, de la Universidad 
Nacional de Educación 2018. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
El espacio y ambiente de estudio influyen significativamente en el logro de 
capacidades, en los estudiantes de la especialidad de Fuerza Motriz, de la Universidad 
Nacional de Educación 2018. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:  
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 








Contingencia Espacio y ambiente de estudio * Logro de capacidades 
 









de estudio  
Muy 
bueno 
Recuento 0 0 0 0 2 2 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 2,5% 
Bueno Recuento 0 0 10 2 3 15 
% del total 0,0% 0,0% 12,5% 2,5% 3,8% 18,8% 
Regular Recuento 0 3 38 2 0 43 
% del total 0,0% 3,8% 47,5% 2,5% 0,0% 53,8% 
Malo Recuento 0 5 15 0 0 20 
% del total 0,0% 6,3% 18,8% 0,0% 0,0% 25,0% 
Muy 
Malo  
Recuento 0 0 0 0 0 0 














% del total 0,0% 10,0% 78,8% 5,0% 6,3% 100,0% 
Chi Cuadrado = 48,781  g.l. = 12           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,394 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 25 se puede observar que el 2,5% de los estudiantes que tienen un nivel 
muy bueno en su Espacio y ambiente de estudio también tienen un nivel muy alto en su 
logro de capacidades asimismo, el 2,5% de los estudiantes que tienen un nivel bueno en su 
Espacio y ambiente de estudio también tienen un nivel alto en su logro de capacidades; por 
otro lado, el 47,5% de los estudiantes que tienen un nivel regular en sus espacio y ambiente 
de estudio también tienen un nivel medio en su logro de capacidades y, por último, el 6,3% 
de los estudiantes que tienen un nivel malo en sus espacio y ambiente de estudio también 







 Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 48,781 
X2TEÓRICO = 21,026  según g.l. = 12  y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 












Figura 16. Campana de Gauss Hipótesis especifica 1 
Luego 48,781 > 21,026 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 
alterna (Ha). 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: El espacio y ambiente de estudio influyen 
significativamente en el logro de capacidades, en los estudiantes de la especialidad de 
Fuerza Motriz, de la Universidad Nacional de Educación 2018. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que los espacios y ambiente de estudio está relacionado 
directamente con el logro de capacidades; es decir, en cuanto mejor sean los espacios y 
ambiente de estudio existirán mayores niveles de logro de capacidades. Además, según la 
correlación de Spearman de 0,394 representan ésta una correlación positiva moderada. 
X2TEÓRICO = 21,026 
X2OBTENIDO =48,781 






Figura 17. Diagrama de dispersión Espacio y ambiente de estudio vs Logro de 
capacidades 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que el espacio y ambiente de estudio influyen 
significativamente en el logro de capacidades, en los estudiantes de la especialidad de 
Fuerza Motriz, de la Universidad Nacional de Educación 2018. 
 
Hipótesis especifica 2 
El tiempo y planificación de estudio influyen significativamente en el logro de 
capacidades, en los estudiantes de la especialidad de Fuerza Motriz, de la Universidad 
Nacional de Educación 2018.  
Paso 1: Planteamiento de la  hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
El tiempo y planificación de estudio no influyen significativamente en el logro de 
capacidades, en los estudiantes de la especialidad de Fuerza Motriz, de la Universidad 





Hipótesis Alternativa (H1):  
El tiempo y planificación de estudio influyen significativamente en el logro de 
capacidades, en los estudiantes de la especialidad de Fuerza Motriz, de la Universidad 
Nacional de Educación 2018. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:  
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 








Contingencia Tiempo y planificación de estudio * Logro de capacidades 
 
 Logro de capacidades Total 















Recuento 0 0 0 0 3 3 
% del 
total 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,8% 3,8% 





2,5% 2,5% 16,3% 
Regula
r 





2,5% 0,0% 53,8% 





0,0% 0,0% 21,3% 
Muy 
Malo  
Recuento 0 1 3 0 0 4 
% del 
total 
0,0% 1,3% 3,8% 0,0% 0,0% 5,0% 









Chi Cuadrado = 65,516  g.l. = 12           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,338 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 26 se puede observar que el 3,8% de los estudiantes que tienen un nivel 
muy bueno en su tiempo y planificación de estudio también tienen un nivel muy alto en su 
logro de capacidades, asimismo el 2,5% de los estudiantes que tienen un nivel bueno en su 
tiempo y planificación de estudio también tienen un nivel alto en su logro de capacidades; 
por otro lado, el 48,8% de los estudiantes que tienen un nivel regular en sus tiempo y 
planificación de estudio también tienen un nivel medio en su logro de capacidades y, por 
último, el 6,3% de los estudiantes que tienen un nivel malo en sus tiempo y planificación 





Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 65,516 
X2TEÓRICO = 21,026  según g.l. = 12  y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 












Figura 18. Campana de Gauss Hipótesis especifica 2 
 
Luego 65,516 > 21,026 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 
alterna (Ha). 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces el tiempo y planificación de estudio influyen 
significativamente en el logro de capacidades, en los estudiantes de la especialidad de 
Fuerza Motriz, de la Universidad Nacional de Educación 2018. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que el tiempo y planificación de estudio está relacionado 
directamente con el logro de capacidades; es decir, en cuanto mejor sea los tiempo y 
planificación de estudio existirán mayores niveles de logro de capacidades. Además según 
la correlación de Spearman de 0,338 representan ésta una correlación positiva moderada. 
X2TEÓRICO = 21,026 
X2OBTENIDO =65,516 







Figura 19. Diagrama de dispersión Tiempo y planificación de estudio vs Logro de 
capacidades 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que el tiempo y planificación de estudio influyen 
significativamente en el logro de capacidades, en los estudiantes de la especialidad de 
Fuerza Motriz, de la Universidad Nacional de Educación 2018. 
Hipótesis especifica 3 
El Método de estudio influye significativamente en el logro de capacidades, en los 
estudiantes de la especialidad de Fuerza Motriz, de la Universidad Nacional de Educación 
2018.  
Paso 1: Planteamiento de la  hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
El Método de estudio no influye significativamente en el logro de capacidades, en 







Hipótesis Alternativa (H1):  
El Método de estudio influye significativamente en el logro de capacidades, en los 
estudiantes de la especialidad de Fuerza Motriz, de la Universidad Nacional de Educación 
2018. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:  
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman.  
Tabla 27 
Tabla de contingencia Método de estudio * Logro de capacidades 
 
 Logro de capacidades Total 
   
Muy 
bajo 






Recuento 0 0 0 0 4 4 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 5,0% 
Bueno Recuento 0 0 13 2 1 16 
% del total 0,0% 0,0% 16,3% 2,5% 1,3% 20,0% 
Regular Recuento 0 3 35 2 0 40 
% del total 0,0% 3,8% 43,8% 2,5% 0,0% 50,0% 
Malo Recuento 0 4 14 0 0 18 
% del total 0,0% 5,0% 17,5% 0,0% 0,0% 22,5% 
Muy Malo  Recuento 0 1 1 0 0 2 
% del total 0,0% 1,3% 1,3% 0,0% 0,0% 2,5% 
Total Recuento 0 8 63 4 5 80 
% del total 0,0% 10,0% 78,8% 5,0% 6,3% 100,0% 
Chi Cuadrado = 74,903  g.l. = 12           p = 0,000 







Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 27 se puede observar que el 5,0% de los estudiantes que tienen un nivel 
muy bueno en su método de estudio también tienen un nivel muy alto en su logro de 
capacidades, asimismo el 2,5% de los estudiantes que tienen un nivel bueno en su Método 
de estudio también tienen un nivel alto en su logro de capacidades; por otro lado, el 43,8% 
de los estudiantes que tienen un nivel regular en sus Método de estudio también tienen un 
nivel medio en su logro de capacidades y, por último, el 5,0% de los estudiantes que tienen 
un nivel malo en sus Método de estudio también tienen un nivel bajo en su logro de 
capacidades. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 74,903 
X2TEÓRICO = 21,026  según g.l. = 12  y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 












Figura 20. Campana de Gauss Hipótesis especifica 3 
 
 
X2TEÓRICO = 21,026 
X2OBTENIDO =74,903 





Luego 74,903 > 21,026 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces el método de estudio influyen significativamente en 
el logro de capacidades, en los estudiantes de la especialidad de Fuerza Motriz, de la 
Universidad Nacional de Educación 2018. 
 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que las Método de estudio está relacionado directamente con el 
logro de capacidades; es decir, en cuanto mejor sea el método de estudio existirán mayores 
niveles de logro de capacidades. Además según la correlación de Spearman de 0,316 
representan esta una correlación positiva moderada.  
 






Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que el método de estudio influyen significativamente 
en el logro de capacidades, en los estudiantes de la especialidad de Fuerza Motriz, de la 
Universidad Nacional de Educación 2018. 
Hipótesis especifica 4 
La motivación por el estudio influye significativamente en el logro de capacidades, 
en los estudiantes de la especialidad de Fuerza Motriz, de la Universidad Nacional de 
Educación 2018.  
Paso 1: Planteamiento de la  hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
La motivación por el estudio no influye significativamente en el logro de 
capacidades, en los estudiantes de la especialidad de Fuerza Motriz, de la Universidad 
Nacional de Educación 2018. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
La motivación por el estudio influye significativamente en el logro de capacidades 
en los estudiantes de la especialidad de Fuerza Motriz de la Universidad Nacional de 
Educación 2018. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I. Algunos autores consideran 
que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A 





Para la presente investigación se ha determinado que:  
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman.  
Tabla 28 
Contingencia Motivación por el estudio * Logro de capacidades 
 
 Logro de capacidades Total 
 Muy 
bajo 








Recuento 0 0 1 0 3 4 
% del total 0,0% 0,0% 1,3% 0,0% 3,8% 5,0% 
Bueno Recuento 0 0 4 1 2 7 
% del total 0,0% 0,0% 5,0% 1,3% 2,5% 8,8% 
Regular Recuento 0 2 39 3 0 44 
% del total 0,0% 2,5% 48,8% 3,8% 0,0% 55,0% 
Malo Recuento 0 5 19 0 0 24 
% del total 0,0% 6,3% 23,8% 0,0% 0,0% 30,0% 
Muy 
Malo  
Recuento 0 1 0 0 0 1 
% del total 0,0% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 
Total Recuento 0 8 63 4 5 80 
% del total 0,0% 10,0% 78,8% 5,0% 6,3% 100,0% 
Chi Cuadrado = 59,633  g.l. = 12           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,379 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 28 se puede observar que el 3,8% de los estudiantes que tienen un nivel 
muy bueno en su motivación por el estudio también tienen un nivel muy alto en su logro de 
capacidades, asimismo el 1,3% de los estudiantes que tienen un nivel bueno en su 
motivación por el estudio también tienen un nivel alto en su logro de capacidades; por otro 






estudio también tienen un nivel medio en su logro de capacidades y, por último, el 6,3% de 
los estudiantes que tienen un nivel malo en sus motivación por el estudio también tienen un 
nivel bajo en su logro de capacidades. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 59,633 
X2TEÓRICO = 21,026  según g.l. = 12  y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 












Figura 22. Campana de Gauss Hipótesis especifica 4 
Luego 59,633 > 21,026 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna entonces: La motivación por el estudio influyen 
significativamente en el logro de capacidades, en los estudiantes de la especialidad de 
Fuerza Motriz, de la Universidad Nacional de Educación 2018. 
 
 
X2TEÓRICO = 21,026 
X2OBTENIDO =59,633 





Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que las Motivación por el estudio está relacionado 
directamente con el logro de capacidades; es decir, en cuanto mejor sea la motivación por 
el estudio existirán mayores niveles de logro de capacidades. Además según la correlación 
de Spearman de 0,379 representan ésta una correlación positiva moderada. 
 
 
Figura 23. Diagrama de dispersión Motivación por el estudio vs Logro de capacidades 
 
Paso 5: Toma de decisión 
 En consecuencia se verifica que la motivación por el estudio influyen 
significativamente en el logro de capacidades, en los estudiantes de la especialidad de 






5.3 Discusión de resultados  
Luego del análisis de los resultados se logró hallar que los hábitos de estudio 
influyen significativamente en el logro de capacidades, en los estudiantes de la 
especialidad de Fuerza Motriz, de la Universidad Nacional de Educación 2018; de acuerdo 
con lo hallado p < 0,05; x2obtenido  = 123,066 > x2teórico = 21,026 y Rho de Spearman = 
0,473, correlación positiva moderada; es decir, cuanto mejor sean los hábitos de estudio 
existirán mayores niveles de logro de capacidades. Al respecto se hallaron resultados 
similares en la tesis de Auqui (2016) titulada Los hábitos de estudio y los logros de 
competencias en los estudiantes de la asignatura de matemática básica 0  de la Especialidad 
de Ingeniería Civil de la Universidad Privada de Norte en el año 2015, donde los resultados 
indican que existe relación directa, moderada y significativa entre los hábitos de estudio y 
el logro de competencias en los estudiantes de la  asignatura de Matemática Básica para la 
carrera de Ingeniería civil de la Universidad Privada del Norte.  
Por otro lado, se halló que el espacio y ambiente de estudio influyen 
significativamente en el logro de capacidades, en los estudiantes de la especialidad de 
Fuerza Motriz,de la Universidad Nacional de Educación 2018; de acuerdo con lo hallado p 
< 0,05; x2obtenido  = 48,781 > x2teórico = 21,026 y Rho de Spearman = 0,394, 
correlación positiva moderada; es decir, cuanto mejor sea el espacio y ambiente de estudio, 
existirán mayores niveles de logro de capacidades, al respecto se hallaron resultados 
similares en la tesis de  Terry (2008) desarrolló la tesis titulada: “Hábitos de estudio y 
autoeficacia percibida en estudiantes universitarios, con y sin riesgo académico, donde 
halló que los hábitos de estudio de los participantes mantienen poco satisfactorios niveles 
de hábitos de estudio, en comparación con otros países, pero, altos en comparación a otros 
estudios realizados en el país. Entre los dos grupos de participantes se encontraron 





contenidos y condiciones ambientales, no encontrándose diferencia en la escala referida al 
empleo de materiales de estudio. 
También se halló que el Tiempo y planificación de estudio influyen 
significativamente en el logro de capacidades, en los estudiantes de la especialidad de 
Fuerza Motriz, de la Universidad Nacional de Educación 2018; de acuerdo con lo hallado p 
< 0,05; x2obtenido  = 65,516 > x2teórico = 21,026 y Rho de Spearman = 0,338, 
correlación positiva moderada; es decir, cuanto mejor sea el tiempo y planificación de 
estudio, existirán mayores niveles de logro de capacidades. Al respecto se hallaron 
resultados similares en la tesis de Salas (2005), titulada Relación entre los hábitos de 
estudio y el rendimiento académico en los estudiantes del primer año de la facultad de 
estomatología Roberto Beltrán Neyra de la UPCH, donde concluyó que según el 
coeficiente de correlación de Spearman indicó que existe correlación inversa satisfactoria 
entre las variables analizadas, en donde la mayoría de estudiantes obtuvo puntajes 
positivos en las diferentes áreas del inventario.  En el primer semestre académico el 
promedio de los alumnos del primer año de Estomatología fue 14.5 puntos, el puntaje del 
50% de los estudiantes fue inferior a 14.40 puntos, donde el 69% de los estudiantes tuvo 
concentrado su puntaje entre 13 y 15.8 puntos.  
También se halló que el Método de estudio influye significativamente en el logro 
de capacidades, en los estudiantes de la especialidad de Fuerza Motriz, de la Universidad 
Nacional de Educación 2018; de acuerdo con lo hallado p < 0,05; x2obtenido  = 74,903 > 
x2teórico = 26,296 y Rho de Spearman = 0,316, correlación positiva moderada; es decir, 
cuanto mejor sea el método de estudio existirán mayores niveles de logro de capacidades, 
al respecto se hallaron resultados similares en la tesis de Salas (2005), desarrolló la tesis 
Relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico en los estudiantes del 





halló que el correlación de Spearman indicó que existe correlación inversa satisfactoria 
entre las variables analizadas, en donde la mayoría de estudiantes obtuvo puntajes 
positivos en las diferentes áreas del inventario.  En el primer semestre académico el 
promedio de los alumnos del primer año de Estomatología fue 14.5 puntos, el puntaje del 
50% de los estudiantes fue inferior a 14.40 puntos, donde el 69% de los estudiantes tuvo 
concentrado su puntaje entre 13 y 15.8 puntos. 
Por último se halló que la motivación por el estudio influye significativamente en el 
logro de capacidades en los estudiantes de la especialidad de Fuerza Motriz de la 
Universidad Nacional de Educación 2018; de acuerdo con lo hallado p < 0,05; x2obtenido  
= 59,633 > x2teórico = 26,296 y Rho de Spearman = 0,379, Correlación positiva alta; es 
decir cuanto mejor sea las Motivación por el estudio, existirán mayores niveles de logro de 
capacidades, al respecto se hallaron resultados similares en la tesis de Sarabia (2012), 
desarrolló la tesis Los Hábitos de estudio y el Rendimiento académico en los estudiantes de 
cuarto a séptimo de básica de la escuela particular quito norte de la ciudad Q.D.M donde su 
resultado en el grupo de estudio en su vida académica señala que han logrado cumplir 
satisfactoriamente con los hábitos de estudio, entrega de deberes a tiempo, paciencia de los 
padres en las tareas, facilidad por aprender nuevas cosas y el orden en las tareas y 
presentación de las mismas. La investigación desarrollada recomienda que los estudiantes 
en los hábitos de estudio deben reforzarse, complementarse y reaprenderse, en torno al 
lugar donde se realiza las tareas, el horario académico, en las formas de descanso, la 
revisión de las tareas, el orden en las tareas, y los objetivos pedagógicos, expresando la 
necesidad de afianzar sus hábitos de estudio en la resolución de problemas, revisión de 
tareas, impaciencia en las tareas, el descanso, ruidos e interferencias, lugar y horario, y 






1. Los hábitos de estudio influyen significativamente en el logro de capacidades, en 
los estudiantes de la especialidad de fuerza motriz ,de la universidad nacional de 
educación 2018; de acuerdo con lo hallado p < 0,05; x2obtenido  = 123,066 > 
x2teórico = 21,026 y rho de spearman = 0,473, correlación positiva moderada; es 
decir, cuanto mejor sean los hábitos de estudio existirán mayores niveles de logro 
de capacidades. 
2. El espacio y ambiente de estudio influyen significativamente en el logro de 
capacidades, en los estudiantes de la especialidad de fuerza motriz, de la 
universidad nacional de educación 2018; de acuerdo con lo hallado p < 0,05; 
x2obtenido  = 48,781 > x2teórico = 21,026 y rho de spearman = 0,394, correlación 
positiva moderada; es decir, cuanto mejor sea las espacio y ambiente de estudio 
existirán mayores niveles de logro de capacidades. 
3. El tiempo y planificación de estudio influyen significativamente en el logro de 
capacidades, en los estudiantes de la especialidad de fuerza motriz, de la 
universidad nacional de educación 2018; de acuerdo con lo hallado p < 0,05; 
x2obtenido  = 65,516 > x2teórico = 21,026 y rho de spearman = 0,338, correlación 
positiva moderada; es decir, cuanto mejor sea las tiempo y planificación de estudio 
existirán mayores niveles de logro de capacidades. 
4. El método de estudio influye significativamente en el logro de capacidades, en los 
estudiantes de la especialidad de fuerza motriz, de la universidad nacional de 
educación 2018; de acuerdo con lo hallado p < 0,05; x2 obtenido  = 74,903 > x2 





decir, cuanto mejor sea las método de estudio existirán mayores niveles de logro de 
capacidades. 
5. La motivación por el estudio influye significativamente en el logro de capacidades, 
en los estudiantes de la especialidad de fuerza motriz, de la universidad nacional de 
educación 2018; de acuerdo con lo hallado p < 0,05; x2 obtenido  = 59,633 > x2 
teórico = 26,296 y rho de spearman = 0,379, correlación positiva alta; es decir, 
cuanto mejor sea las motivación por el estudio existirán mayores niveles de logro 

































1. Impulsen el desarrollo y fortalecimiento de hábitos de estudio proponiendo la 
aplicación práctica de técnicas, que contribuyan al mejoramiento y prevención del 
rendimiento académico de los estudiantes. 
2. Promover en el aula de clases la participación de los estudiantes utilizando 
estrategias metacognitivas, que se relacionen con el proceso de interaprendizaje, y 
se convierta en un hábito y fortaleza de todo el grupo 
3. Organizar programas, charlas, talleres sobre hábitos de estudio y utilización de 
técnicas y estrategias en relación a aprender a aprender, destinadas a estudiantes, 
maestros y padres de familia. 
4. Fomentar la aplicación de técnicas de estudio como las estrategias de síntesis y 
compresión, esquemas, mapas conceptuales, cuadros comparativos, entre otros. 
5. Las actividades de diálogo y capacitación a docente y estudiantes permitirán la 
reestructuración y fortalecimiento de hábitos de estudio existentes en los 
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Apendice A. Matriz de consistencia 
Los hábitos de estudio y el logro de capacidades en los estudiantes de la especialidad de Fuerza Motriz de la Universidad Nacional de Educación 
2018 
 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables e indicadores Metodología 
Problema general: 
¿Cuál es la relacion que  existe 
entre los hábitos de estudio y el 
logro de capacidades, de los 
estudiantes de la especialidad de 
Fuerza Motriz, de la 




PE1.¿ Cuál es la relacuion que  
existe entre los hábitos de 
lectura en el logro de 
capacidades,de los estudiantes 
de la especialidad de Fuerza 
Motriz, de la Universidad 
Nacional de Educación 2018? 
 
PE2. ¿ Cuál es la relacuion que  
existe entre la planificación del 
tiempo para la lectura en el 
logro de capacidades, de los 
estudiantes  de la especialidad 
de Fuerza Motriz, de la 
Universidad Nacional de 




Determinar la relación que existe 
entre los hábitos de estudio y el 
logro de capacidades, de los 
estudiantes  de la especialidad de 
Fuerza Motriz, de la Universidad 
Nacional de Educación 2018?  
 
Objetivos específicos  
 
OE1. Establecer la relación que 
existe entre el hábito de lectura y el 
logro de capacidades ,de los 
estudiantes de la especialidad de 
Fuerza Motriz, de la Universidad 
Nacional de Educación 2018? 
 
OE2. Establecer la relación que existe 
entre la planificación del tiempo 
para la lectura y el logro de 
capacidades, de los. estudiantes de 
la especialidad de Fuerza Motriz, de 
la Universidad Nacional de 
Educación 2018? 
 
OE3.Establecer la relación que existe 
entre el lugar de estudio y el de 
logro de capacidades, de los 
estudiantes de la especialidad de 
Fuerza Motriz, de la Universidad 
Nacional de Educación 2018? 
 
OE4. Establecer la relación que existe 
entre la motivación para el estudio y 
Hipótesis general 
Los hábitos de estudio se 
relaciona directa y 
significativamente entre el logro 
de capacidades en los estudiantes 
de la especialidad de Fuerza 
Motriz de la Universidad 




HE1. Los hábitos de lectura se 
relaciona directa y 
significativamente entre el logro 
de capacidades, en los estudiantes 
de la especialidad de Fuerza 
Motriz, de la Universidad 
Nacional de Educación 2018? 
 
HE2. La planificación del tiempo 
para la lectura se relaciona directa 
y significativamente entre el 
logro de capacidades, en los 
estudiantes de la especialidad de 
Fuerza Motriz, de la Universidad 
Nacional de Educación 2018? 
 
Variable 1 
Hábitos de estudios  
 
Dimensión  
- Hábitos de lectura 
- La planificación del tiempo 
para la lectura 
- Lugar de estudio 





Logro de capacidades  
 
Dimensiones 
- Nivel de Conocimiento 
- Praxis Didácticas  
- Praxis evaluativa 
- Actitud Personal 
Enfoque: 
- Cuantitativo  
 
Tipo de investigación 
-       Aplicada. 
Diseño de investigación 
No experimental. 
Correlacional transversal. 









M : Muestra  
X1  : Variable 1 (Hábitos 
de estudios)  
Y2  : Variable 2 (Logro de 
capacidades) 








PE3.¿ Cuál es la relacuion que  
existe entre el lugar de estudio 
en el logro de capacidades de los 
estudiantes de la especialidad de 
Fuerza Motriz de la Universidad 
Nacional de Educación 2018? 
 
PE4. ¿ Cuál es la relacuion que  
existe entre la motivación para 
el estudio en el logro de 
capacidades, de los estudiantes  
de la especialidad de Fuerza 
Motriz, de la Universidad 
Nacional de Educación 2018? 
 
el logro de capacidades, de los 
estudiantes de la especialidad de 
Fuerza Motriz, de la Universidad 
Nacional de Educación 2018? 
 
HE3. El lugar de estudio se 
relaciona directa y 
significativamente entre el logro 
de capacidades ,de los estudiantes 
de la especialidad de Fuerza 
Motriz, de la Universidad 
Nacional de Educación 2018? 
HE4. La motivación para el estudio 
se relaciona directa y 
significativamente entre el logro 
de capacidades, en los estudiantes 
de la especialidad de Fuerza 
Motriz, de la Universidad 




La población de estudio está 
conformada por 140 en los 
estudiantes  de la 
especialidad de Fuerza 
Motriz, de la Universidad 
Nacional de Educación 
2018? 
Muestra 
La muestra de estudio censal 
que consta de 140 en lo 
estudiantes de la especialidad 
de Fuerza Motriz, de la 
















Apéndice B. Instrumento de evaluación 
 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSTGRADO – SECCION MAESTRÍA  
 
Hábitos de estudio  
 
Estimado estudiante:        
 
Me es grato saludarlo(a) e invitarlo(a) a responder el presente cuestionario. Sus respuestas, 




Apellidos y Nombres: ………………………………………………… 
 
Asignatura: I – II        Edad: ……..       Sexo:      (M)      (F) 
 
Instrucciones 
Marca la alternativa con una cruz (X) según corresponda 
 
Deficiente Regular Bueno Muy Bueno Excelente 
1 2 3 4 5 
 
N° ÍTEMS ÍNDICES 
 Hábitos de lectura 1 2 3 4 5 
01 Lee el material de lectura asignado      
02 Subrayas las ideas importantes      
03 Tienes facilidad para encontrar las ideas básicas de lo que 
lees 
     
04 Señalas lo que no entiendes      
05 Cuándo no estás seguro del significado, ortografía o 
pronunciación de una 
Palabra, consultas el diccionario 
     





06 Haces un programa del tiempo que piensas dedicar al 
estudio diariamente 
     
07 Divides tu tiempo entre las asignaturas que debes estudiar      
08 Tienes organizado tu material para cada materia 
 
     
09 Estudias por cuenta propia al menos cinco días a la 
semana 
     
10 En tu plan de estudios incluyes períodos de descanso      
 Lugar de estudio 1 2 3 4 5 
11 Tienes un lugar fijo para estudiar      
12 Estudia acostado en la cama      
13 Hay suficiente espacio en tu mesa de estudio      
14 Tienes luz suficiente para estudiar sin forzar la vista      
15 Cuándo te pones a estudiar tienes a mano todo lo que vas a 
necesitar 
     
 La motivación para el estudio 1 2 3 4 5 
16 Tienes una actitud positiva al momento de estudiar o 
aprender 
     
17 Participas activamente en la clase      
18 Haces preguntas al profesor si no entiendes algo      
19 Siente gusto por el estudio      














  UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
 ESCUELA DE POSTGRADO – SECCION MAESTRÍA  
 




Me es grato saludarlo(a) e invitarlo(a) a responder el presente cuestionario. Sus respuestas, 
confidenciales y anónimas, tienen por objeto recoger su importante opinión sobre los losgros de 
capacidades  
 
Apellidos y Nombres: ………………………………………………… 
 
Asignatura: I – II        Edad: ……..       Sexo:      (M)      (F) 
 
Instrucciones 
Marca la alternativa con una cruz (X) según corresponda 
 
Deficiente Regular Bueno Muy Bueno Excelente 
1 2 3 4 5 
 
N° ÍTEMS ÍNDICES 
 Nivel de Conocimiento  1 2 3 4 5 
01 Valora y/o se identifica con la importancia de la mecánica 
automotriz. 
     
02 Conoce y/o indaga por el mensaje de máquinas y 
herramientas 
     
03 Valora y/o se identifica con el mensaje de las 
prescripciones de máquinas y herramientas. 
     
04 Muestra adecuada valoración y se identifica con la 
especialidad. 
     
05 Muestra adecuada valoración y se identifica con la 
Mecánica Automotriz 
     
06 Su desempeño general revela dominio adecuado de la 
especialidad 
     
 Praxis Didácticos  1 2 3 4 5 
07 Durante el trabajo de grupo el profesor está atento a su 
desarrollo y asesora adecuadamente cuando es necesario? 





08 Realizo análisis de las tareas asignadas      
09 Te trazas objetivos durante la realización de las 
actividades 
     
10 Preparas los materiales a utilizar con anterioridad      
11 Dominas las técnicas de aprendizaje      
 Praxis Evaluativa  1 2 3 4 5 
12 La evaluación educativa para usted, es parte importante de 
su profesión 
     
13 La evaluación se ajusta a los contenidos trabajados?      
14 El profesor asigna distinto valor a las evaluaciones que 
hace durante el lapso 
     
15 El profesor da a conocer el plan de evaluación que seguirá 
durante el lapso o proyecto 
     
 Actitud Personal  1 2 3 4 5 
16 Tiene la capacidad de juzgarse a si mismo como elemento 
activo capaz de organizar y planificar el curso de su vida 
     
17 Es capaz de tomar decisiones autónomas y responsables 
ante conflictos vitales, mostrando autodeterminación 
     
18 Trabaja de forma independiente, demostrando capacidad 
para juzgar y analizar 
     
19 Participa en situaciones interactivas que deriven 
independencia 
     
20 Muestra interés en el cuestionamiento constante como vía 
de desarrollo 
     
 
 
